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T E L E G R A M A S D E H O T . 
Londres, 12 de octubre. 
E l Times publica u n despacho de 
Hanxburgo, en el que se dice que 
continúan ocurriendo a l l í casos ais-
lados de cólera, los cua le s no e s t á n 
produciendo mayor a larma; y que 
en el examen practicado en l a s a -
guas del acueducto no se h a en-
contrado sino de 6 á l O g é r m e n e s 
por cent ímetro c ú b i c o . 
Nueva York, 12 de octubre. 
Anuncian de "Rio Janeiro que e l 
Sr. Feixoto ha declarado que e s t á 
dispuesto á presentar l a d i m i s i ó n 
de su cargo de Pres idente de l a Re-
pública s i las elecciones le son des-
favorables. 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Nueva- York , octubre 1 1 , d las 
¿H de l a tarde. 
Onzas espafiolRS, (l $15.70. 
Ceutoue», á$4.82. 
Descuento papel comercial, 00 diy,, de 7 á 
8 por clontff. 
Cambios sobre Londres, <>0 diT., (banque-
ros), íí $4.83i. 
Idem sobre París, (JO diY. (banqueros), á 5 
francos 2.^. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div., (banqueros) 
Bonos registrados dolos Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 112, ex-lioterés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 1)0, A 3Í. 
Regular á buen refino, do Si á 8§. 
Aydcar de miel, de 3 á 3i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, firmo. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 2,000 bocoyes do azfícar. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, ii $13.15. 
Ilariun patent Minnesota, $4.45. 
Londres, octubre 11 , 
Azticar do remolacha, iil3i!)£. 
Azúcar cenlrll'uga, pol. íK>, d 10[0. 
Idem regular refino, A 18|9. 
Consolidados, á 88 1|10, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuat ro por ciento español, á 03|, ex'inte-
rés. 
P a r í s , ocfuhre 1 1 , 
lien l a, 3 por 100, fi í)8 francos 37 j cts., cx-
iuterós, 
((¿veda prohibido, la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo ¡il de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EL BMCfl E8PAM. 
En nuestra edición de la njañaua he-
mos dado cuenta do la sesión del Gon-
sejo del Banco celebrada ayer, cuj'os 
acuerdos, en Jo referente á introducir 
economías en el personal de aquel es-
tablecimiento de crédi to nos parecen 
dignos de aplauso, como lo es siu duda 
la act i tud del tír. Puga, ade lan tándose 
á realizar aquellas que más directamen 
te de él dependan. 
I n d i c á b a m o s también que, según se 
nos había informado, el Consejo de! 
Banco tomó resoluciones que no uos 
hab ían sido facilitadas, á vi r tud de las 
cuales podr ía salvarse en breve la si-
tuac ión por la que aquel atraviesa. 
Particularmente liemos sabido des-
pués que aquellas resoluciones se con-
trajeron á la iudiscutible necesidad de 
realizar un emprés t i t o con la ga ran t í a 
de las obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Kespecto do ese punto hemos expre-
sado en repetidas ocasiones nuestra o-
p in ión en el mismo sentido, aduciendo 
cuantos argumentos la apoyan, á los 
que uos ocurre agregar ahora el de 
que, si en realidad las difleultades por 
las que atraviesa hoy el Banco depen-
den en buena ¡jarte de tener empleado 
su capital en valores que hasta aqu í no 
ha podido movilizar, por no ser cono-
cidos, en el extranjero, ha de tenerse 
muy presente que esos valores signiü-
can y representan los esfuerzos hechos 
por el Banco en favor del Municipio de 
la Habana, principalmente para que 
este pudiera concluir las obras de Ven-
to. Justo es que todos contribuyan á 
ayudarlo, ahora, cuando él a y u d ó á la 
comunid'Ml. 
Pensamos, por consiguiente, que se 
debe intentar el llevar á la p rác t i ca lo 
antes posible el pensamiento salvador 
del emprés t i to , único á nuestro ver 
realizable en términos de resolución de 
las dificultades presentes. 
No debe olvidarse lo que las ins t i tu 
ciones bánóaVíás son y las funciones 
que dvsempeuanj en estocase, y tra-
tándose del Biiuco único de emisión en 
esta isla, con mayor motivo. A este 
propósi to escribe un distinguido eco-
nomista: 
"Las funciones esenciales que los 
Bancos doaempeflan son las siguientes: 
Por una parte recoger todos Jos fon-1 
dos que provienen del ahorro y todos f 
los capitales flotantes para devolverlos / 
sin tardanza al trabajo que los íecun-1 
da; por otra, favorecer el cambio, la / 
la circulación y la compensación final' 
de las obligaciones r ec íp rocas de los 
comerciantes, con el objeto de desem-
barazar de toda traba y de todo gasto 
inút i l la permuta y el movimiento de 
los productos. Esas funciones las ejer-
cen t a m b i é n los banqueros particula-
res, pero los Bancos las llenan con emi-
nente superioridad de posición y de 
medios." 
De a q u í que podamos afirmar sin te-
mor de ser desmentidos, que el Banco 
E s p a ñ o l de la Is la de Cuba no puede 
continuar muebo tiempo en el estado 
actual sin que los perjuicios que pue-
dan experimentar sus accionistas no se 
hagan extensivos al pa ís . 
Los recursos que el establecimiento 
necesita no son de t a m a ñ a importancia 
que no puedan encontrarse, como tam-
bién repetidamente hemos advertido, 
entre nosotros, porque si fijamos la a-
tención en la cantidad de billetes que 
circulan, ella no reviste proporciones 
que puedan producir alarmas de nin-
gún género . 
Nuestro comercio sufre en estos mo-
mentos, de dos modos, por consecuen-
cia de la si tuación del Banco. 
P á l t a n l e , de un lado, aquellos auxi-
lios que presta toda ins t i tuc ión de su 
naturaleza al movimiento mercantil y 
á la industria. De otro lado, sufre en 
sus negociaciones diarias que se para-
lizan, ó por lo memos disminuyen, pues 
todo aquel que posee billetes desea no 
deshacerse de ellos con la esperanza do 
que en breve han de recuperar su va-
lor. v 
Estas dificultarles se agravan cada 
un d ía que pasa. La p reparac ión de 
la zafra comenzará en breve. E l la mis-
ma, no ha do tardar en principiar. Juz-
gúese la perentoriedad del caso, y la 
necesidad de acudir en apoyo de la ins-
t i tución de crédi to . 
Desear íamos ver á nuestras clases 
mercantiles é industriales verdadera y 
sinrenimente anbuadaJS íí h;ir^i un es 
fuerzo para dquiinaj,' eiituacióu, «ie un 
modo prác t ico . Beneficiarán al Banco; 
pero m á s se beneficiarán á sí mis-
mas. 
Peligrosa se declara siempre la en-
fermedad aguda, pero no lo es me 
nos aquella que, sin ofrecer carac-
teres alarmantes, va lentamente mi-
nando el organismo. Todos debemos 
procurar que no avance el mal. 
Que un solo pensamiento nos anime, 
sin quo nos dividan pequeñas rivalida-
des. Un solo sentimiento, el del inte-
rés general, debe sobreponerse á todos 
los intereses particulares. 
ACTUALIDADES. 
Tenemos, pues, que el partido que 
dirige el Sr. M a r q u é s de Apezte-
guía, aún no sabe á qué atenerse res-
pecto de las reformas administrativas 
del Sr. Maura; y que ahora es cuan 
do va á empezar su estudio para 
ver lo que de ellas puede aceptar 6 debe 
rechazar. 
Si esto no da la medida completa y 
exacta de la seriedad de ese partido ó 
por lo monos do los hombres quo se en-
cuentran á su cabeza, no sabemos quo 
pueda dai lu. 
¡P ro tes t a s pa t r ió t i cas y enérg icas en 
el seno do la Junta Direct iva tan pron-
to como se conoció aquí el plan de re 
formas; declaraciones dogmát icas con-
trarias al espír i tu quo las informa; in 
saltos y desafíos por el Cable á su au-
tor ilustre; escándalos repetidos y obs-
truccionismo en las Cortes; tres luchas 
electorales á cual más encarnizada; llu-
via do denuestos é improperios contra 
el Ministro y los partidarios de su o-
bra y al fin y á la postre venir á 
confesar que no saben si Hebeá com-
b a t i r é apoyar las reformas, quo ahora 
es cuando van á hacer su estudio para 
inquir i r que es lo que de ellas pueden 
aceptar ó rechazar! 
Y los que así proceden, y los que ta-
les g a r a n t í a s dan al pa í s y al gobierno 
de la nación de su formalidad y de la 
firmeza de sus convicciones, tienen el 
valor de decir que nosotros somos los 
que carecemos de programa, que noso-
tros somos los que por no habernos 
constituido defl ni t i vamen te estamos en 
una falsa posición. 
¡Cómo si nosotros al igual que ellos, 
no sup ié ramos porque habíamos lucha-
do! ¡Cómo si no valiera mas la idea 
salvadora que ha dado vida al part ido 
reformista que todas sus dudas y nega-
ciones! ¡Cómo si la vida de nuestro par-
t ido, á pesar de hallarse aún en estado 
de cons t i tuc ión , no fuera cien veces 
mas robusta que la de ese viejo orga-
nismo destrozado por continuas derro-
tas y puesto en evidencia por las in 
consecuencias ó por las ignorancias de 
sus jefes! ¡Cómo si el partido reformis-
ta, en fin, no fuera lógico en todos sus 
actos y no marchara sin impaciencias 
ni vacilaciones á su definitiva organi-
zación! 
¿Qué partido es ese, dicen ellos, que 
no tiene programa n i jefe? 
¿Qué partido es ese, podr íamos con-
testar nosotros, que, con jefe y progra-
ma, a ú n no sabe lo que puede aceptar 
ó lo que debe rechazar de las reformas 
del Sr. Maura? 
Nosotros estamos organizáudonos á 
la sombra de una idea que juzgamos 
salvadora. 
Vosotros es tá is organizados, bien ó 
mal; pero sin saber porqué n i para qué , 
según vuestra propia confesión. 
¿Qué posición es mas falsa? 
Telegrama oficial. 
El Sr. Ministro de Ultramar, á quien 
comunicó el Sr. Gobernador General el 
ofrecimiento hecho por el Sr. Tellería, 
como Coronel Decano de los Cuerpos 
do Voluntarios, y por el Sr. M a r q u é s 
do Apez tegu ía , á nombre del partido 
de Unión Constitui-ional, sobre los su-
cesos ocurridos en Meülla, ha contesta 
do con el siguiente telegrama.: 
" E l Gobierno agradece las pat r ió t i -
cas ofertas hechas por la Directiva del 
partido de Unión Constitucional y por 
el Cuerpo do Voluntarios de esa Isla." 
E L G O B I E I I N O K E G I O N A L . 
El Excmo. Sr. Gobernador General 
en vista do las manifestaciones hechas 
por el Jefe del Bata l lón do Orden Pú-
blico, que tiene ostablecidas sus ofici-
nas en la calle do Cuba n ú m e r o 24, ha 
dejado sin efecto la orden en que dis-
ponía se t ras íadasé á dicho local elGo-
bierrio Regional, que en su defecto, se 
ins ta la rá en la casa que ocupó antigua-
te, ó sea en la callo de Aguiar frente al 
Parque de San Juan de Dios. 
Vapor "Manuela." 
E l vapor correo de las Ant i l las Ma-
nuela, quo salió do este puerto el d ía 
10 del actual con dirección á Puerto 
Eico y escalas, ha arribado á C á r d e n a s 
á causa de desperfectos sufridos en la 
máquina , 
Hoy salen en su auxilio el Cosme de 
Herrera y el Agui la . La carga y el pa-
saje se t r a s b o r d a r á aí Cosme de l í e r re -
m , el cual segnii á el itineiavio. E l A-
C/HÍ/Í; quedara prt stando sus servicios 
al Manuela. 
EL TIEMPO. 
El t i . P. Gangoiti, Director del Ob-
üervatorio Meteorológico del lieal Co-
legio de Belén, nos remite los sigaienj* 
telegramas: 
Recibidos en la Adminis t rac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Cien/uegos, 11 octubre. 
P. Gangojti—Habana. 
7 m. ,B . 29.80, viento K N O . , despeja-
do. 
3 t., B, üO.íí?, viento N.O., en par-
te cubierto, los c. corren del E.S.E., los 
k. del N.O. 
1 \ Betolaza. 
/Santiago de Cuba, 11 ds octubre 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . i!!).7(1, calma, despejado. 
3 t. B . 29.72, viento S. O, fresco, 
parte cubierto. 
Barbada, 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.96, calma, en [parte cu-
bierto. 
Masón. 
Santa Clara, 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m. B . 757.00, viento suave del 4o 
cuadrante oscilando al O. S. O. corrien-
tes de k . y sk. del 3?, 
Muxó. 
Boca de iSagua, 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 756.8, viento BT, O. brisote, 
despejado, marejada, cargado hori-
zonte. 
3 t., B . 754.8, viento O. N . O. br i -
sote, zenit despejado, marejada. 
Remedios, 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8. m. B . 757.9, viento O.S.O., fresco, 
variable, despejado. 
Estrada. 
Puer to-Pr íncipe , 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 755.60, viento NO,, bonanci-
ble, aspecto cirroso2? cuadrante, nubes 
bajas O.N.O. 
Betancourt. 
Matanzas, octubre 11. 
P. Gangoiti.—Habana. 
31 . , B . 756.8, viento N . fresco, los ck. 
vienen del 4o cuadrante, partes despe-
jadas 6, mar de resaca. 
Buhigas. 
Pinar del Rio, 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B . 756.20, viento flojo del N.NO, , al-
gunos ck. al primer cuadrante, despeja-
do el segundo y tercero. 
Canseco. 
Tenemos el gusto de comunicar á los 
numerosos amigos y admiradores de 
Esmeralda Cervantes, que tanto se iu-
tei osan por el estado de su salud, que 
esta insigne artista va mejorando y que 
su dolencia no reviste ya los caracteres 
de gravedad que en los primeros d ías . 
E L S R / B Á R R I O S . 
Ayer regresó á Matanzas, de spués 
de haber conferenciado con el Excmo. 
Sr. General Calleja, el Gobernador de 
la Región Central, Sr. Barrios. 
JEFATURA DÍTPOLICIA. 
E l Teniente Coronel de la Guardia 
Civ i l Sr. Lunar, que como saben nues-
tros lectores ha sido nombrado Jefe de 
Policía Gubernativa de esta Provincia, 
no se ha presentado a ú n á tomar pose-
sión de su destino, por encontrarse en 
la actualidad en Pinar del Rio. 
Sobre imprenta. 
Por el Negociado de Imprenta del 
Gobierno Regional y de esta provincia 
se ha dirigido á los Alcaldes Municipa-
les la siguiente circular: 
Para conocimiento de este Gobierno 
y á los efectos correspondientes, los se-
ñores Alcaldes Municipales de los dis-
tintos Términos de esta Provincia, re-
mi t i r án á este Gobierno con toda pun-
tualidad, dos ejemplares de cada nú-
mero de cualquier índole que se publi-
que en sus respectivas localidades; sir-
viéndose acusar, sin di lación, recibo 
del conocimiento de la presente circu-
lar. 
Habana, 10 de octubre de 1893. 
Ricardo Maya. 
Sr. Alcalde Municipal de 
S E Ñ A L A M I E N T O S J U D I C I A L E S . 
En nuestra edición de la m a ñ a n a de 
hoy se ha deslizado una errata que nos 
apresuramos á salvar. Los seña lamien-
tos judiciales que se anuncian para el 
d ía de hoy se e fec tua rán en el de ma-
ñ a n a . 
Escuela Normal de Maestras. 
Según nuestras noticias, la Escuela 
Formal de Maestras, que se halla esta-
blecida en la calle de Aguiar , n? 59, 
se t r a s l a d a r á á la misma calle, l u^a r 
donde estuvo establecida la Direcc ión 
de la Guardia C i v i l . 
EL PÁBADERO DE LAS OBAS. 
Dice La, Fraternidad de Pinar del 
Rio quo son muchas las personas que 
se le han acercado para que diga algo 
acerca de la demora que sufre el tren 
de pasajeros del Oeste, para llegar has-
ta el paradero de las Obas. 
A dos leguas de Pinar del Rio el pun-
tó citado, sería de bastante comodidad 
para los viajeros trasladarse allí on una 
Becoraondamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
I pr imer orden. 
SASTRERIA 
92? Aguiar, 9 2 . . S t e i n y CIA-
N O Í A.—Nuestras ventas a l contado, 7 las personas no presenta 
das garant i zarán s u s encargos. 
^ C 1349 78a-8A 
A a S ^ C r A D£¡ EXCXJHBIOSTES 
de los Ferrocarriles Unidos de Ja Habana, en conibinacióu con Empresas de 
carruajes. Omnibus, hoteles, sociedades de recreo, sport, etc. 
Para MATANZAS todos los domingos á las 8'5 de la mañana (vapor 7'50), regre-
sando á las 6^ de la tarde, con viajes á las Cuevas de Bellamar, á la Ermita de Monse-
rrat, de donde se divisa el Valle del Yamurí, paseos por la ciudad on carruajes ú ómni-
bus álos siguientes precios en plata: 
Entrada on una galería de las Cuevas $ 1.00 
( En ómnibus á las Cuevas 1.00 
Ida y vuelta ^ En carruajes á las Cuevas (3 personas) — 4.00 
( En idem á la Ermita (3 personas) 3.00 
¿ V] clase 2.50 
Id . id. en el tren ] 2" idem 2.00 
^ i d e m 1.50 
Los billetes quo dan derecho d, disfrutar de los paseos indicados hay que tomarlos el d'a antes de cada 
excursión.—El viajero que se encuentre sin BILLETE abonará, los precios de las tarifas generales, así co-
mo las personas menores, á no ser que tomen el de ida y vuelt i de la excursión.—Se preparan otras excur-
siones, y la AGENCIA SOLICITA CORRESPO .'«DENCIA sobre las que puedan establecerse, y con 
SOCIEDADES y EMPRESARIOS de espestáculos que puedan interesar al viajero.—Para miís informes 
dirigirse á Villegas 92. Teléfono 983. Correo apartado 103. C 1657 alt 4a-12 
Llamamos la a tención del público hacia las adulteraciones que t a m b i é n 
sufre el café. Y a el reputado Dr . De lñn , en el DIAKIO DE LA MARINA, l ia de-
nunciado la fabricación de una pasta imitando este grano, y E l P a í s l ia publ i -
cado la visita pasada por las autoridades municipales ae ( í uanabacoa , á varios 
establecimientos, on loí^ cuales encont ró garlan/.nw, cliíeliaros, etc., mezclados 
con el café tostado. 
LA VINA, que siempre ba procurado hacerse acreedora á la es t imación del 
público, tiene liace tiempo instalados en su propio local tostadores de cafó, para 
así poder garantizar la pureza y superior calidad de este grano, que se coloca 
después en una copa de cristal á la vista del público, que lo examina á su gusto 
mientras se muele. 
LA VINA, Béiifá S l , y sus dos ún icas Sucursales, Acosta esquina á Com-
postela y Pepe Antonio número 30, Guanabacoa, son los únicos establecimien-
tos, que pueden asegurar vender 
E l mejor café del mundo á 4 4 centavos plata la libra. 
P í d a s e en dichas casas la lista de precios de todos los v íveres que expenden -
O 1040 a4-9 
Es decir, la peletería predilecta, la UNICA con fábrica propia, la situada en los grandes 
portales de Luz, declara desde hoy en estado de sitio á toda persona que guste calzar bien y 
elegante, pues con las remesas que de su fábrica lia recibido no es posible se pueda excusar na-
die de comprar el calzado de esta casa. 
El socio Piris antes de embarcarse de nuevo para Cuba, ha querido demostrar su compe-
: tencia en cuestión de zapatos, adoptando el hormaje más cómodo para que nuestro calzado re-
I sulte á la par que elegante como ningún otro, ligero y sólido, idéntico al fabricado en este país. 
Esto unido á la gran rebaja de precios, por eatsnder los dueños de esta casa que en la 
¡ actualidad lo práctico y acertado es vender mucho y barato, suplican al público que para 
i convencerse de nuestro sistema haga una visita i la 
Peletería U MAMA, Pertales Se t i . iDaia. FIEIS Y ESTIO. 
1021 4,3.-5 2d-8 
en 
8t. Thomus, 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.91, viento S.E., 
cubierto. 
El gran establecimiento de peletería ZEOXJ E D S T O J L I s r T O , que á diario se ve 
favorecido por un escogido y numeroso público que va allí á hacer sus compras, i surtirse de 
I todo cuanto necesita, ha resuelto aplazar hasta fines del presente mes la HEALIZACIOU y 
\ LIQUIDACI01T que esta llevando á cabo desde hace algún tiempo. Se vende el calzado á co-
' mo quiere el comprador. 
Para los días de QAUGAS, quedan habilitados los LUNES, siendo, pues, tres días á la 
! semana, LUNES, MIERCOLES y SABADOS los destinados para GANGAS, 
- ^ « « ^ - « ^ ^ « ^ • m i » s i a B M C ^ M T O , ó sea la pe le ter ía de l a » 
CINCO PALMAS, situada en S a n Hafael esquina á 
en parte Gfaliano, acera de los carritos 
USTOT-A.. H a y zapatos de raso blanco C 1033 alt 4a-7 
HOY 12. 
^ < A s 8: LA CAZA D E L OSO. 
Kn la que tomará parte )a Srfa. Dorinda KoJrígiiftz. 
\ LAS 9: L A M A D R E D E L C O R D E R O . 
Por la Srta. Dorinda Rodríguez. 
i I-AS LA CENCERRADA. 
En breve DEBUTARA la primera tiple señora Ame-
lia Méndez, con la preciosa opereta en tres actos 
i O O O J L C O I O . 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
n 1644 8-10 
E l día 30 de septiemlbre caducaron las entradas de 
favor facilitadas hasta esa fecha. Los que se crean 
acreedores al libre acceso á las funciones de este tea-
tro, se servirán pasar por la direcciOn del mismo. 
f ianas. Lustrinas y Entretelas, Pardesiís para hombres, señoras y niños. Corbatas, Calcetines y 'añuelos franceses, les conviene Tisitar mi almacén antes de efectuar sus compras. Las grandes 
faetnras recibidas me obligan á ofrecer precios muy limitados y quizás únicos en esta 
plaza. 
Habiendo despachado hoy las últimas cajas drl surtido de invierno, A VISO la apertura de ven-
tas por ma or para e! 15 del actual. 
A los ijue necesiten sortirse de Casimires, Armoures, Albiones y Vicuñas, Cuirés y Cotanzas 
inglesas. Elasticotines, Paños, Mezclillasy Rayadillos militares. Sargas, Rasos, Satenes, Geor-
Kecuerdo mis condiciones de ventas por mayor para los comerciantes bien reputados. 
l O P O K l O O D E S C U E N T O IT 3 M E S E S PLA.ZOB 
OBISPO 98. Muestras para el interior. Habana. 12 de octubre de 1893. 
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h o r i v no sufrirlas molestias do un via-
ie cíe tres horas que sobro ser pesado y 
aburrido, cercena sus bolsillos y hace 
P1 víale cansado y largo, teniendo que 
madrugar cu Pinar del Rio para llegar 
al término del viaje casi por la no-
0 jijo comprende nuestro colega que 
na rá lt>s treue8 ^e carga estó expedita 
H vía y Q)16 Para ^e pasajeros no 
se haya inaugurado en dos meses que 
lleva abierta para aquellos. 
La Empresa del Oeste, que parece a-
nirnada de los mejores deseos, debo fi-
iar su atención en este asunto, y poner 
los medios conducentes á qne los pasa-
jeros estén bien servidos y de ese modo 
'¿cu mayor el número de los que no te-
man emprender un viaje que, basta a-
iiora ha tenido todos los inconvenien-
tes, con solo la ut i l idad de llegar el 
mismo día á la Habana. 
— tfll HJIi tlH'Mi 1 • 
Los Bomberos de P i n a r del R io . 
E l Excmo. Sr. Cap i t án General, pre-
vios los buenos informes del Goberna-
dor Mi l i t a r de la Provincia Sr. General 
Carmona, se l ia servido aprobar la 
creación del nuevo Tercio de Bomberos 
de Pinar del Eio, nombrando Coman-
dante alSr . E o m e r o B e n í t e z , que cuen-
ta más de 34 años de no interrumpidos 
servicios en ese cuerpo beneméri to . 
E l nuevo Tercio queda constituido 
en la forma siguiente: 
Comandante Jefe, D . Antonio Eo-
mero Benínez . 
Plana Mayor. 
Capi tán , D . Buenaventura Mijares 
López. 
Primer Teniente, D . Leopoldo Sán-
chez del Alzar . 
Primer Teniente Ayudante, D . A n -
tonio Bení tez Perniz. 
Segundo Teniente, D . Pedro H i d a l -
go Gato. 
Médico 2o D . José A v e n d a ñ o y Si l -
va. 
Capel lán , D . Angel Mas y Garay. 
Primera Compama. 
Capi tán , D . E o m á n B á r c e n a s . 
Primeros Tenientes, D . Arsenio Sis-
niega Quintana y D . Carlos IsTaya y 
Mena. 
Segundos Tenientes, D . Benito Ló-
pez Eodr íguez y D . J o s é Campo Bo-
rrero. 
Segunda Compañía. 
Cap i tán , D . Manuel Oamaclio. 
Primeros Tenientes, D . Arualio MirO 
y D . Francisco Pujadas H e r n á n d e z . 
Segundos Tenientes, D . Leopoldo 
Lasso de la Vega y D . Antonio Sismo-
ga Quintana. 
Por la Cap i t an í a General lian sido 
nombrados: primeros tenientes, D . Ma-
nuel Sánchez Meré, para el ba ta l lón de 
Holguín , D . Cándido Arango Garc ía y 
D . Manuel Comas Alvarez, y segundos 
tenientes, D . Antonio Méndez Fernan-
dez, D . Antonio P iñe i ro y D . Ginés V i -
gas. Además , se ha concedido la baja 
al Comandante de Cabal ler ía D . J o s é 
Ballmerdi H e r n á n d e z y al C a p i t á n del 
primer bata l lón de cazadores D . Anice-
to Mendizabal Leal. 
Por la Subinspección del Ins t i tu to se 
han cursado las siguientes resolucio-
nes: 
Concediendo la baja á don Domiogo 
Sánchez Pé rez , D . J o s é González Blan-
co, D . Atanasio Vi l l a ron Castillo, don 
Celestino Valdés , y con ventajas á don 
Antonio Prieto Fernandez. 
Concediendo seis meses de licencia 
á don Antonio Prieto Fernandez, don 
J o s é Garc ía Mar t ínez , y 3 meses de 
pró r roga á D . José Fernnndez Lomba-
rro Eodr íguez . 
Cursando propuestas de 2o Teniente 
para el 0o ba ta l lón y de dos prime-
ros tenientes para el ba ta l lón de in-
genieros. 
Idem instancia del Comandante don 
Luis Garc ía Cornjedo, en que solicita 
la baja. 
Concediendo la baja al sargento don 
Santos Marcos Montes. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor do don J o s é Maseda V i -
Uamil. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Francisco Collado Llames, D . Manuel 
González Mar t ínez , D . Ba r to lomé Bar-
celó Olivares, D . Gumersindo Suarez, 
D . Antonio Contreras Guerra y D . En-
rique Alonso Garc ía . 
Cursando propuesta de 3 oficiales pa-
ra el primer ba ta l lón de cazadores. 
I d . id . de 4 oficiales para la compañía 
de la Esperanza. 
Idem ídem de cruz del M . M en favor 
de individuos del bata l lón de Puerto 
Pr ínc ipe . 
Idem ídem de medalla de constan-
cia y aumento de pasadores en dicha 
condecoración del ba ta l lón de Sancti-
Spí r i tus . 
I d . instancia del primer teniente don 
Juan Bautista Zurnalacarregui, eu que 
solicita la baja. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don José Menéndez 
González. 
CORREO D E L i I S L A . 
PI!«AK. DETJ R I O . 
Son desgraciadamente poco satisfac-
torias las siguientes noticias de L a A l -
horada, en su número del 10: 
Como no se vende el tabaco de ante-
riores cosechas y el comercio quiebra 
por no reintegrarse de los gastos de 
refacción, no sembra rán muchos de 
nuestros vegueros; los dueños de fincas 
n i cobran las rentas n i tienen colonos; 
por cuyas causas se presenta un año 
en que la emigración y el hambre se 
es t án despertando de una manera ho-
rrible. 
L a s i tuación de esta provincia nunca 
fué tan mala. 
Todos los órdenes de la vida peli-
gran. 
—Dicen del Caimito de Guayabal á 
nuestro colega L a Luz do Guanajay, 
que el acto de la toma de posesión del 
nuevo Alcalde D . J o s é Menéndez , efec-
tuado el día 5, fué una esp léndida ova-
ción popular. 
Todos los vecinos de alguna signifi-
cación, fueron á felicitar á la A u t o r i -
dad Municipal , pronunciando en su 
nombre D . E o m ó n Seguí un discurso 
opor tunís imo, en que le exhor tó al cum-
plimiento de sus deberes, a segurándo-
le el apoyo decidido de sus conveci-
nos. 
irecerá un esiDectácu 




;cto en este tan 
importantes reparaozones 
acreditado establecimiento^ 
3, — . — — ^ - r 7 
tiene la sa t i s facc ión de participar á sus fairorecedores,, que 
además del r iquís imo completo surtido de v í v e r e s Unos., l i -
cores irinos de todas clases á, precios sumamente "baratos^ 
sigue teniendo SAMT© BOMUfflSO como ^a el público no lo 
ignora., el personal m á s inteligente de esta ciudad en el ramo 
de dulcería repostería^ debiendo advertir que no ba^- en 
ninguna otra casa el guste tan exquisito que hay en SAMTO 
B O M m © © para elaborar RAMILLETES, PLATOS MONTADOS A LA IMPERIAL, PAN-
QUEE A LA SICILIANA y otras muchas novedades a l alcance de todas 
las fortunas. C 1654 6a-12 
FOLLETIN. 
O X D J O I T J ^ - I M I O I R . 
NOVELA OKIGINAL 
POR 
C H A R L E S M H R O T T V E L . 
Ĵ 'u f**' Pecada por " K l (Josmos Editorial," 
^ halla de vetta eu la -Galería LitwaTia" do la P^ 
"ora viuda de Vo?.o & h\i<;8, Obispo 55.) ' uo la 86 
(CONTINÚA.) 
—Con uiénos uie con ten ta r ía yo—di-
jo soimend0j__piies teugo bastante pa-
ra üos, con tal de que la que se sea m i 
mujer no sea demasiado exigente. 
_ x levantándose repuso con extraor-
ü i n a n a emoción: 
—Magdalena, sois sola, sois pobre, 
pero hace mucho tiempo que os amo, y 
que no tengo más aspiración que ser 
vuestro mando. Comprendo que cuan-
do la tumba de vuestro padre acaba de 
S S ' n0 ^ P ^ e n t o oportuno para 
^Z™™tVT0*Í0' y l a m e n t e os 
v W 0nsidereismi8 bien8s «orno 
qUe Ve"Sais á refugiaros á 
S ^ m f i a r e m o s una 
d i ! .t1? Ia r ióa y Para vos» hasta el 
Jon?erí?ye<1UeraÍ8 VenÍro3 á v i v i r á 
m a í í f d a l e n a OCUltó el ro8tro entre la8 
- A e e p t a d - s u p l i c ó Vicente A r b a u d 
—¡Me har ía is diohofo! 
—Bien quisiera, Yicente . . pero no 
puedo. 
—^ Que no podéis? 
—m. 
—¿Por qué¿ 
—ISTo me p regun t é i s la causa. 
Mar ión se ade lan tó . 
—Magdalena, hija raía—exclamó,— 
mirad que renunc iá i s á vuestra felici-
dad. 
—Ya lo só. 
—Entonces 
Magdalena s o l e v a n t ó á su vez, páli-
da como una muerta. 
•—JSb quiero ocultaros la verdad— 
dijo con voz alterada.—Si no acepto 
vuestra proposición, primo mío, no es 
porque no os ame, sino porque no soy 
una mujer honrada. 
Mar ión se prec ip i tó hacia ella. 
—¿Qué dices?—exclamó. 
—La verdad. 
— E s t á loca, señores miente. 
Magdalena sacudió la cabeza. 
—Ko miento —dijo.—¿Queréis sa-
ber por qué se ha suicidado mi pa-
¡Pues se ha matado, porque dre?. 
ha sorprendido que yo le deshoraba. 
Vicente Arbaud se dejó caer en una 
silla como herido por un rayo. 
Bouraille se aproximó. 
—Señori ta—dijo .—Volved en vos. 
—Creed que soy d u e ñ a de toda m i 
razón, y que si yo misma me acuso, es 
porque os estimo bastante para no ocul-
taros nada. Y a veis que soy culpa-
ble Olvidadme Adiós , Vicente. 
Y salió r íg ida y blanca como una es-
tatua. 
^ Cuando p a s ó a l lado de su primo, es-
te cogió su mano, y sus ojos se encon-
t raron anegados en un mar de lágri-
mas. 
Luego, el desgraciado joven la vió 
desaparecer, como en medio de una 
nube. 
Diez minutos después , sub í a en co-
che con su amigo Bouraille, que estaba 
aterrado como el, y que antes de par t i r 
dijo á la pobre Mar ión , que lloraba a-
margamente: 
— Y a lo sabesj si alguna vez nos ne-
cesitan aqu í , piensa en nosotros. 
V I . 
LOS CAMINOS DE TRAVESÍA. 
Los acontecimientos de aquella terr i -
ble noche, l a escena espantosa de que 
h a b í a sido causa y casi testigo, y por 
fin, las revelaciones de su querida, ope-
raron una t ransformación en el carác-
ter de Felipe de Valencourt. 
Hasta entonces, en los arrebatos de 
su amor no hab í a pensado en nada; pe-
ro desde aquel momento, pensó que te-
n í a deberes y que estaba obligado á 
cumplir su promesa y á pagar el sacri-
ficio de aquella mujer, que todo lo ha-
b í a sacrificado por él, y que no conta-
ba en el mundo con más apoyo cae el 
suyo. 
E l cumplir este deber no le costaba 
nada. 
Magdalena Stófani, no era de esas 
mujeres á quienes se ama un d ía para 
olvidarlas a l siguiente. 
Telip© era bastante noble y generoso 
E l Sr. Menéndez, ya que por su luto 
reciente no pudiera entregarse á cier-
tos regocijos, obsequió á los concurren-
tes con su acostumbrada generosidad. 
SANTA CLARA. 
-rkTlTpoche del sábado do la semana 
anterior contrajeron matrimonio en 
Cienfuegos el p n u l e n t o ^ a D ^ e r o don 
Nicolás Cas taño Oapetdlo y \ ^ 1 L I 
distinguida señori ta Amparo Monto -
ván . A l acto a vistió solamente la fami-
l ia de los contrayentes. 
Apadrinaron á los contrayentes la 
señora doña Mercedes He rnández , ym-
d ^ ú t t i a ^ y e l S r . ü . i r n l i á n k o n -
t a lván . • ^ « . « . . w i o 
—Hace algunos d ías que guarda c a-
ma el decano de los periodistas sagtie-
ros Sr D Francisco Ballester, Dircc 
tor'de iiuestro colega E l Comercio. 
—Dentro de breves d ías v i s i t a rá á 
Tr in idad y Sanct i -Spí r i tus el I lus t r í s i -
mo Sr. Gobernador Provincial, con ob-
ieto de conocer aquellos extensos paf-
tidos indicíales pertenecientes á la pro-
vincia de Santa Clara. 
E l Sr. Galarreta salió en la m a ñ a n a 
del 10 para Camajuaní , a compañado de 
los señores Sánchez Granada, Solís, 
J iménez y Abaunza. 
ge halla enfermo de a lgún cuidado, 
en Vueltas, el señor don Elias Carbo-
nell, decano de los t ipógrafos de Re-
medios. 
E l 7 del actual, á las doce del dia, 
ante el notario D . Manuel Aparicio, h i -
zo entrega el Pbro. Sr. Cuervo al Sr. 
Hierro y Mármol de la Parroquia ma-
yor L a Sant ís ima Trinidad, en la ciu-
dad de este nombre. 
E l acto se realizó ante una regular 
concurrencia de todas clases y condi-
ciones, con las ceremonias y solemni-
dades usadas en tales casos. 
E l Pbro. Sr. Hierro y Mármol en po-
sesión del cargo sacerdotal para que 
ha sido nombrado, dirigió una sentida 
plát ica á sus fieles, saludando cariño-
samente á todos y ofreciendo los servi 
cios de su sagrado ministerio, exten-
diéndose en elevadas consideraciones 
sobre la educación religiosa, base, dijo, 
sobre la que descansan las demás como 
fin supremo para el que el hombre ha 
sido creado. 
Terminadas las ceremonias religio-
sas, el nuevo P á r r o c o invi tó á los con-
currentes á que pasaran a su casa par-
ticular, obsequiándolos con delicados 
dulces y exquisitos vinos y licores que, 
en variada profusión, adornaban ar t í s -
ticamente la espaciosa mesa del come-
dor, coronada con el delicioso aroma 
del exquisito espumoso champan. 
ÍROIIOI Ü I E E A L . 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores americanos Orisaba, de Matan-
zas, y Yucatán, do Nueva Y o r k . 
Esta m a ñ a n a lo hizo el City of Ale-
xandria, de Veracruz y Progreso. 
E n el Boletín Oficial de esta provin-
cia se publ icará la convocatoria que ha-
ce el Ayuntamiento de Gü ines para 
proveer la plaza de Secretario de dicha 
Corporación Municipal , que se halla 
vacante por renuncia del que la servía . 
ñor Truji l lo, y el inspector especial se-1 
ñor Capriles. ; 
Por la vía de Tatnpa recibimos perfódi- | 
cas de Madrid con fechas hasta el 25 del ; 
pasado septiembre. He aquí sus principa- j 
los noticias: 
Del 22. 
Leemos ou uu periódico do San Sobas-
tlán: 
"Uno do estos dias, según se asegura, 
quedará levantada la incautación do los 
astilleros del Nervión y se hará nuevaroen 
te cargo do aquella gran factoría naval la 
sociedad anónima, do la cual so dice que 
han entrado á formar parto dos ricos capi 
talistas vaecongados." 
—La señora de Romero l íohedo conti-
núa convaleciendo en BU enfermedad, y to-
do haco esperar en su pronto restableci-
miento. La distinguida dama padecía ha-
ce tiempo las terribles consecuencias do un 
golpe que había sufrido en el pecho. 
Para no alarmar á su esposo, entoucea 
enfermo de cuidado, cosultó la dolencia con 
el doctor Enbio, quien le demostró la im-
portancia del mal. La esposa del Sr. l io -
mere Eobledo ahogó sus dolores; coolnvo 
con cristiana y valerosa energía las mani-
festación de su gran molestia, para no afl-
gir ni conturbar el ánimo de los suyos; o-
cultó á cuantos la rodeaban su mal y su pe-
na; sus hijas y su esposo lo ignoraban todo; 
y no faltaron al enfermo en Alemania y du-
rante el periodo de su curación los cuida-
dos y las delicadezas de su virtuosísima 
compañera. 
Eegresó á Madrid el Sr. Romero Robledo 
curado de su enfermedad; en tanto que se 
había agravado la de su señora y ella man-
tenía el sublime fingimiento, ante el deseo 
de no turbar la tranquilidad del esposo y 
de las hijas. 
La dolencia avanzó on sus progresos; una. 
circunstancia casual llovó al Sr. Romero, 
Robledo el conocimiento Ü6 lo que ocurría,, 
inteivino el doctor Rubio, ^ i>f)r medio d& 
una felicísima operación, podrA íeoobra| 
pronto la salud, que tamo meréce, 3 úus-. 
tre dama on cuyo corazón rebosan tOBOfti 
las virtudes. 
—El ex Ministro do la Gobernación señor-
Fernández Villavordo ha manifestado esta 
tarde ásua amigos, reunidos en la redacción 
do E l Tiempo, que merece su aprobaciónn 
y sus elogios la actitud del colega en sa 
campaña política. . . . , 
fía expresado asimismo la opinión de quo 
no so podía combatir al gobierno en nada 
quo mermase el principio de autoridad. 
Cree también el Sr. Villaverdo quo nin-
guna razón esencial aconseja la formacióa 
de un gabinete do resistencia, y que el par-
tido liberal debe terminar au ciclo y piesi-
| dir las elecciones municipales. Pal a con-. 
| trarrestar la coalición republicana, el señor 
I Villaverdo cree muy conveniente uoa alian-
za monárquica propuesta y concertada por 
el gobierno, que debe tenor en esto la in i -
ciativa. 
Así considera también que la designación 
de la fecha más oportuna para reunir las 
Cortes, debe ser señalada por el gobierna 
mismo. 
Y, por último, ha declarado el ex minis-
tro conservador quo do los juicios quo ha 
formado de los sucesos de esto verano y de 
las censuras quo lo merecen, oportunamen-
te interpelará sobro ello al gobierno en el 
Parlamento. 
—Barcelona 21 (12,40 madruriaM)~Lo8 
comerciantes ó industriales se expresan en 
sentido poco favorable al tratado cc-n Ale-
mania, pues creen quo so le otorgan dema-
siadas ventajas en cambio de pequeñas 
concesiones, resultando que muchas indus-
trias saldrán perjudicadas con el coimmio. 
—Es casi seguro que durante el metí pró-
ximo quedarán hechos los cambios de gaar-
Esta es la casa que constantemente está llamando la atención general, por el 
3 surtido y los precios tan reducidos en toda clase de QUINCALLA, JUGUETES Y 
exce-
riíR-
Esta m a ñ a n a conferenciaron con el 
Sr. Maya, Gobernador interino de esta 
Región, el Segundo Jefe de Pol ic ía , se-
lente 
FUMEEÍA. 
En artículos domésticos fosa™ poica^^^^ 
precios artículos de primera calidad, como Platos, Copa^ de todas formas y tamafios. 
Bandejas de todas dimensiones. Juegos de café, de Porcelana y Metal Blanco, pMncote-
loros, Azucareras y toda clase de objetos para casas particulares, hoteles, fondas y cafés. 
En cubiertos de Plata Alfenide y Plata Cris-
TOELE, el surtido siempre es completo y permanente, vendiendo siempre al precio de 
fábrica; con el simple aumento de un cinco por ciento. 
los Cubiertos de Metal Blanco Pulido t ^ Z Z t 
do á $5-30 las cuatro docenas de piezas: 
112 cuchillos. . | 12 cucharas. A 
[12 tenedores.. | 12 cucharitas. [ 
En Artículos Religiosos y Santos ^ ¡ ^ J ^ 
tial tenemos reconcentrada, como San Antonio, San José, San Francisco, El Carmen, La 
Purísima, el Kosario, el Corazón de Jesús, el Corazón de María, San Pedro, San Vicente 
de Paul, el Salvador, Lourdes, Ntra. Sra. de Loreto y hasta los Reyes Magos. 
En lamparitas para oratorio, el surtido es admirable, lo mismo para colgar, que para 
sobremesa. 
En ornamentos también hay variedad de objetos, como son Cálices, Patenas, Hostia-
nos, Vinageras, Corazones para reliquias. Crucifijos, Candeleros para altar y otra infini -
dad de objetos de este género y.otros varios á precios tan baratos, que no hay compo-
tencia posible. 
Para toda clase de artículos útiles y baratos, lo mismo que otros muchos de recreo y 
fantasía, no hay más que tener siempre la dirección presente de 
EL AZUL DANUBIO, O'Reilly número 83, 
PHOXIMO AX. PAHQU": 
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Ela vista de la buena acogida que tuvo por parte del públie© nuestra 
de terminac ión de V B H D E Í H en P H i A T A todos nuestros articules 
emer durante todo el presente mes 
rrespondiente á la G-HAM B 
O O I s r S T I B , I P T J I E 3 S , Q / T T I H l 
de octubre, la venta de articules co-
E S F S C I A I - , sea E N F L A T A 
vende en plata todos sus art ículos de gusto y f a n t a s í a , s in reparar en 
la pérdida que contrae con el presente acuerdo. 
El número 234 premió los lotes números 1 y 2 pe se sortearon el pasado lunes. 
El lote número 1, tocó en suerte i la Srta. Manuela Bravo, Barracones de la Calaña. 
La persona que posea dicho número dellote número 2, puede pasará recogerlo. 
renueva todos los lunes la mercancía , esponiendo art ículos nuevos é 
instalaciones diferentes. 
i & 9 
ES EL ESTABLECIMIENTO MAS ORIGINAL DEL MUNDO 
C 1637 
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para tener un sentimiento sincero por 
el suicidio del coronel, sin embargo de 
qne este suicidio hac ía su s i tuación 
mucho m á s cómoda y m á s fácil. 
Magdalena se quedaba sola, y por 
consiguiente libre. Iba á ser madre, y 
una vez su padre muerto, nadie pod ía 
pedirle cuentas de su conducta y que-
daba d u e ñ a absoluta de sus acciones. 
Es decir, la pe r tenec ía por completo, 
y estaba demasiado enamorada de él 
para poder negarle nada, por lo cual se 
someter ía ciegamente á su voluntad y 
á sus m á s pequeños deseos. 
Envista"de esto, Felipe de Talen-
court se hizo esta reflexión: 
—¿Para q u é sacrificar nuestros inte-
reses y comprometer el porvenir? 
¿Ko podía conciliarse todo1? 
E l secreto de sus amores estaba bien 
guardado, por lo menos as í lo creía Fe-
lipe, y en realidad, aunque alguien tu-
viese sospechas, nadie podía tener so-
bre sus relaciones una verdadera certi-
dumbre. 
Los pocos vecinos de Bellciaare eran 
infelices jornaleros; que agobiados con 
su asiduo trabajo, no ten ían tiempo pa-
ra mezclarse en la vida de los demás . 
E n cuanto al m a r q u é s de Blangy, 
seguro de su autoridad sobre sus sobri-
nos, pensaba que aun cuando su pre-
ferido cortejaso ó gustase de aquella 
muchacha; él cor ta r ía de raiz con una 
sola palabra sus relaciones ó amoríos. 
E n el fondo quizá no le disgustaba, 
dada su ancha moralidad, que su sobri-
no jugase alguna mala part ida á su 
adversario de Bellemare. 
Por otra parte, no hab ía pensado n i 
cinco minutos en esta aventura en me-
dio de sus negocios y de sus placeres. 
Solo su celosa pupila hab ía logrado 
penetrar el misterio de la casita aisla-
da de Bellemare, aunque sus congetu-
ras no t e n í a n tampoco n i n g ú n funda-
mento verdadero. 
Según dicen, la muerte apaga todos 
los rencores. 
Pero el fin t rág ico del coronel no de-
sarmó al orgulloso senador. 
Kadie, en su casa, asist ió al cortejo 
fúnebre de aquel pobre hombre, á 
quien el m a r q u é s h a b í a perseguido 
con su odio, herido profundamente en 
su orgullo, y como acribillado con sus 
sarcasmos y casi con sus ultrajes, en 
una de esas rivalidades locales, de 
esas luchas de vecindad, en que el ofi-
cial sin fortuna hab ía sucumbido. 
E l mismo Felipe de Valencourt, tuvo 
que abstenerse de asistir a l entierro 
por no disgustar á su tio, á aquel t io 
que ten ía en su mano sus destinos y su 
porvenir. 
Aunque con rabia, se res ignó , que-
riendo evitar t ambién las murmuracio-
nes del mundo y las averiguaciones de 
las causas que hab ían motivado aquel 
es t raño suicidio, causas que por una 
dichosa casualidad solo eran conocidas 
por él, y por aquella á quien la muerte 
del coronel dejaba sola en el mundo y 
casi sin recursos. 
A pesar del inmenso deseo que le lle-
vaba á Bellemare, dejó pasar algunos 
dias sin i r á ver á Magdalena. 
Sab ía que la curiosidad de la rica he-
redera cuya dote habia él desdeñado , 
infiriéndola así la m á s terrible herida 
que puede inferirse á la vanidad de una 
mujer, pesaba sobre él y espiaba hasta 
sus menores acciones. 
Felipe quiso desorientarla por com-
pleto, aun cuando tuviese que sacrifi-
carse durante algunos dias. 
Y es que, instintivamente, t emía los 
efectos de su aversión, no por él, sino 
por su adorada Magdalena. 
Felipe no podía prever, sin embargo, 
la terrible manera con que el paciente 
y sordo rencor de Luisa de Chambeyre, 
se venga r í a m á s tarde de sus despre-
cios, ó por mejor decir, de su indife-
rencia. 
Por fin llegó el d í a en que Felipe cre-
yó poder burlar aquella vigilancia. 
H a b í a llegado el momento fijado pa-
ra el matrimonio de Luisa con Francis-
co de Yalencourt. 
L a joven parec ía muy ocupada con 
los preparativos de aquel aconteci-
miento, que tanto la horrorizaba. 
H l acto debía verificarse al dia si-
guiente. 
L a v í spera por la noche, cuando to-
do dormía en el castillo, Felipe se es-
capó y corrió á la casita de la h i i a doi 
coronel. J uei 
L a huérfana, prevenida -n/™ 
/ 
nición necesarios para la formación do los 
cuerpos de ejército. 
—Según declaraciones atribuidas al se-
ñor Sagasta, nada tiene deflnitivamento re-
íuolto el Jefe del Gobierno sobre la fecha 
do la reunión de Cortes, y do ello se trata-
rá en uno de los primeros Consejos que se 
oclobren. 
Pero de sus manifestaciones se deduce 
que muy bien pudiera ocurrir que '¿a 'cor-
tea no reanuden sus tareas hasta Diciem-
bre ó Enero. 
Parala próxima reunión ^e lag cámaras 
esto es, para que el P^r]amento funcione' 
c entro dol mes de (V alega el pregi -
ciento del Consejo nna so]a razóa. la de 
qao precisa por me(j{0 de una roforma en 
las leyos mi1.aicipal y provincial pon er coto 
¡i los ab'^gg administrativos dé las corpo-
racio^Qg p0pUiare8( qU0 tienen abandona-
"^d en muchas partos servicios muy i m -
portantes, y es necesario, por lo monos, fi-
jar nn orden en los gastos, para que soan 
atendidos con preferencia absoluta los vor-
daderamonte indispensables. 
Pero si por otras consideraciones de go-
bierno no se reúnen las Cortes en Octubre, 
y esto os casi lo seguro, entonces fal-
tando tiempo para toda reforma en las le-
yes municipal y provincial antea de las 
elecciones, ya no hay urgencia en convo-
carlas, y podrán reanudar las sesiones en 
Enero. 
Esto ofrecerá para el Sr. Sagasta y para 
algunos ministros la ventaja do que tam-
bién so aplazará la crisis. 
—Dijoso ayer que el Sr. Morayta, después 
de consultar mañana á loa presidentes de 
( omitéa posibilistaa de Madrid, á los 
inica reunirá en su casa, escribirá al se-
ñor Gil Berges, rogándole que tome la ini-
ciativa para que eo reúna en Madrid una 
asamblea del partido republicano histórico, 
para afirmar las doctrinas do esa agrupa-
ción y no reconocer la jefatura dol señor 
Abarzuza, 
Del 23. 
S. M. la reina ha firmado hoy hoy el de-
creto reorganizando el negociado de esta-
dística del ministerio do Ultramar, y dero-
gando el reglamento orgánico del referido 
cuerpo de 14 do julio de 1892. 
Con arreglo á esta nueva reforma, el ra-
mo do estadística de aduana de Cuba esta-
rá en lo sucesivo á cargo de la dirección 
general do Hacienda. 
—En el extranjero ha circulado el rumor 
de que los carlistas intransigentes pedirían 
á D. Carlos la abdicación si no aceptaba 
sus temperamentos belicosos. 
Nadie, sin embargo, cree que talos tom-
poramentos prevalezcan, condenados como 
catán, además, por la Santa Sede. 
—El Sr. Castolar permanocorá algunos 
días on San Sebastián: irá después á Bia-
rritz, á Cataluña más tardo, y regresará á 
Madrid en la segunda quincena do octubre. 
Permanecerá en Madrid pocos días, y des-
pués se trasladará á Iloma por tiempo lar-
go. No piensa volvor al Congreso, ni hablar 
desde aquella tribuna. Desea tranquila y 
duradera vida al miuiaterio del Sr. Sagasta; 
unión on la mayoría; inteligencia entro los 
demócratas y loa liberales do la fusión; un 
presupuesto nivelado como el que inician 
los esfuerzos dol Sr. Gamazn, presupuesto 
mantenido y liquidado por éste durante un 
extenso período; tenaz aplicación de las i -
doas democráticas, y la continua disminu-
ción de los grupos aislados y de las perso-
nalidades sueltas, que toda buena goberna-
ción pública embaraza, como de los part i -
doa extremos que sueñan con la guerra c i -
vi l y con la revolución armada, cuyos ea-
tragos traerían la ruina de nuestra España. 
—Puede considerarse terminada la cam-
paña de propaganda de los republicanos 
centralistas. Ayer regresó á Madrid el Sr. 
Pedregal, mañana es esperado el Sr. Azcá-
rate y dentro de pocos días estarán de vuel-
ta los Sres. Salmerón y Labra. 
El regreso de todos ostos personajes trae 
aparéjada la reunión del directorio do " U -
nión republicana," y acaso la ruptura do la 
coalición. Para hacer este pronóstico, bas-
ta recordar las declaraciones hechas por 
los Sres. Salmerón y Azcárate, favorables á 
la vuelta do la minoría republicana al Par-
lamento, y ol critorio dol Sr. Ruíz Zorrilla 
do mantener á todo trance el retraimiento. 
Poro asi como cuando se notó la retirada 
del Parlamento salió triunfante éste, so nos 
figura que en eata ocasión va á llevar la 
peor parte el emigrado voluntario. Ya in d i -
camos ayer que uno de los zorrillistas más 
caracterizados, el Sr. Muro, es partidario 
de la vuelta al Parlamento, y hoy tenemos 
que añadir que aon de la misma opinión los 
diputados Srea. Marenco y Ojeda y el sena-
dor Sr. Ramírez, porque entienden que no 
ha habido ningún suceso durante el verano 
que justifique aquella actitud do protesta 
revolucionaria. 
Como confirmación de las anteriores no-
ticias, que han llegado hasta nosotroa por 
un conducto fidedigno, copiamos de E l Co-
rreo: 
"En carta que hoy hemos recibido do 
Biarritz, nos dicen que ha llegado á París 
ol Sr. Sol y Ortega, para conferenciar con 
ol Sr. Zorrilla. 
Dice además la carta quo los amigos del 
Sr. Zorrilla se muestran ahora desconten-
tos porque estiman poca cosa los motines 
que este verano se han producido, después 
de mí! esfuerzos, utilizando las cuestionss 
do impuestos, la de los fueros y todas las 
quo han salido al paso. 
Y sobro todo, lo están por haber fracasa-
do trabajos que ee habían intentado en Bar-
celona y en Valencia. 
T E J A S 
0 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A 
Dirigirse para los pedidos á 
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Para conocer cuando este ar t ículo e s t á adulterado, tóme-e una cuebaradita 
bien llena do manteca, l lévese á la boca, pa ladéese hasta que se derrita y des-
pués arrójese. E l paladar denuncia inmediatamente si la manteca es pura ó si 
es tá me/clada con otras sustancias. Este el medio empleado por los comprado-
res de este ar t ícu lo en los Estados Unidos. Sométanse á esta prueba las man-
tecas que se importan de dicho pa í s , y so ve rá que la casi totalidad do és tas es tá 
adulterada con sustancias, cuyo uso produce muchas enfermedades, entro ellas 
la falta de apetito. 
L a ú n i c a manteca que podemos asegurar resiste victoriosamente esta prue-
ba, osla que vende LA. Y l S t A , Eeina 2L y sus ún icas sucursales Acesia, esquié 
na á Compostela, y en (luanabacoa, Popo Antonio n. 30. 
Dicha manteca es completamente pura. Su uso comunica Agradable sabor 
á los manjares. A d e m á s , ol peso do las latas en que es t á envasada, es mayor 
quo el de las otras marcas y el precio os como sigue: 
Lata entera $ 2.75 oro ó $ 3.20 plata. 
J lata $ 1.25 oro ó $ 1.50 plata. 
^ lata $ 0.67 oro ó $ 0.77 plata. 
Téngase cuidado que las latas se distinguen por una etiqueta circular de 
papel verde on que aparece litografiada la marca comercial L A V I N A , (regis-
trada.) P í d a s e en L A V I N A , Keina 21, ó en sus dos tínicas sucursales la lista 
de precios que reparten quincenalmente del gran surtido de víveres que dicha 




Todo lo más nuevo para 
este invierno en casimires 
ingleses y franceses se pon-
drá á la venta en LA NUEVA 
GRANJA el día 12 del co-
rriente. 
D o y l e & P é r e z . 
O V E D A D E S I N Q L E S A S 
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TeÉnte fiey, e spa á San Ipaclo. 
N u e s t r o s u r t i d o e s m a y o r 
q u e n u n c a . N u e s t r o s p r e c i o s 
m á s b a j o s q u e n u n c a y n u e s -
t r o s a r t i c u l e s " l e g í t i m o s . 
A S Z M I H 
3 > R M O U R E S 
^ O V E D A D E S F R A N C E S A S 
I B - A B O N C I I Í L O I T 
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poraba ya en la ventana do aquel pa 
bollón en donde tantas veces so h a b í a n 
visto, antes de que ocurriese la terrible 
catás t rofe . 
Muchas noches h a b í a estado Magda 
lena esperando en vano á quo fuese su 
amante. 
Ouándo la vió Felipe, la encont ró m i l 
veces m á s hermosa, con su vestido ne-
gro, que nac ía resaltar a ú n m á s la des-
lumbradora blancura de su rostro. 
Pá l i da y con los ojos llenos de lágr i 
mas, la joven acogió á su amante con 
muestras de la m á s viva ternura. 
Sin embargo, una angustia horrible 
oprimió la garganta de la joven 
¿Qué la iba á decir Felipe? 
¿Qué t en ía que esperar de aqué l a-
i inte de veinticuatro años, á la mer-
(•»• 1 del cual hab ía quedado? 
, (Jumpliría sus juramentos y sus pro-
tn ;ns, que á menudo so hacen solo ba-
jo los arrebatos de la pasión y quo 
q iddaú violadas después? 
oi EVdípe la abandonaba ¿qué iba á 
. h do ella? 
Pero Magdalena no t a rdó en tranqui-
L/arse. 
J31 amor do Felipe no se h a b í a apa-
gado. 
Su. p a s i ó n no so h a b í a alterado en 
nada. 
A I contrario, Magdalena era mas ado-
j ada quo nunca. 
Su amante le esplicó sus propios sen- I 
t i mientes, los tormentos de aquella au-1 
con nna delicadeza y ternura de esas 
que no dejan lugar á duda. 
Le dijo que no había cesado n i un mo-
mento de pensar en ella, y en lo mucho 
que debía estar sufriendo, espl icándole 
cuan largas le hab ían parecido las ho-
ras de separación y su deseo de estar 
j u n t o á ella, para poder consolarla y 
sostenerla. 
La joven sonreía atraves de sus la-
gri mas. 
A. las dos de la m a ñ a n a Felipe esta-
ba MUU al lado de Magdalena oyendo 
do sus labios cuanto había pasado. 
La casa se encontraba triste como 
una tumba, pues la pobre huérfana no 
hab í a conservado á su lado mas que á 
una criadita muy joven y á Marión, que 
era para ella una segunda madre. 
Ser ía necesario vender Bellemer, de 
lo cual sólo sacar ía algunos miles de 
flancos. 
—¿Qué piensas hacer después?—pre-
g u n t ó Felipe. 
—íTo sé—dijo la joven. 
—Pues yo s í—contes tó él con viveza; 
—porque durante nuestros d ías de se-
parac ión sólo pensaba en t í , y en el 
modo de salvar el presente y el porve-
nir . 
—;AhI—contes tó la joven con aire de 
duda. 
— E l presente, es decir el amor, y el 
porvenir, es decir, la fortuna. 
—¿Cómo? 
JSuestra a legr ía , nuestra felicidad 
ência que había tenido que imponerse I de hoy y nuestra esperanza de mañana 
—¿Qué quieres decir? 
Los dos jóvenes estaban sentados uno 
jun to á otro, y sus frentes se tocaban 
casi. 
Felipe llevó á sus labios una mano de 
la joven y la cubrió de besos. 
—Voy á pedirte un sacrificio—dijo. 
—Habla—contes tó ella. 
—Muy grande. 
—Ko importa—dijo. 
—Pues bien; la vida es amarga para 
los pobres, yes necesario obedecer, es-
tar bajo el yugo y sufrir las exi-
gencias del amo, pués aquel de quien 
uno depende es un amo, cualquie-
ra que sea su nombre y los lazos 
que á uno lo l igan á él Pues bien 
yo no quiero esta esclavitud n i para t í , 
ni para raí, n i para el hijo que va á ve-
nir, prenda de nuestro amor. T u me 
has dicho una noche: reflexionaré, bus-
caré Pues bien, yo he buscado y . . 
—¿Qué? 
Magdalena esperaba ansiosa. 
Una vaga y dolorosa inquietud se re-
flejaba en su semblante. 
Felipe la hab í a jurado que ser ía su 
mujer. 
¿A qué , pues, todos aquellos rodeos 
y subterfugios? 
E l joven proseguía con acento supli-
cante, y dando á su voz inflexiones más 
dulces y persuasivas: 
— M i tío es tan obstinado como lo 
ora el coronel, y es imposible hacerle 
entrar en razón. Muchas veces he tra-
tado de sondear el terreno y de pene-
El Sr. Zorrilla es opuesto á la vuelta de 
los republicanos á las Cortes." 
—Ayer so recibieron noticias oficiales de 
que el Ayuntamiento de Córdoba ha hecho 
constar su protesta contra el acuerdo fijan-
do en Sevilla la capital militar, y que el A-
yuntamiento de Almería protestaba tam-
bién por el anticipo do 400,000 pesetas pa-
ra socorrer á los pueblos inundados de los 
fondos que so recaudaron para Consuegra 
y Almería. 
El ministro de la Gobernación telegrafió 
á los gobernadores de dichas provincias pa-
ra que hagan saber á las citadas corpora-
ciones populares que no es función propia 
de ellas consignar tales protestas. 
Del 24. 
Según estaba anunciado, anoche se reu-
nieron en casa dol Sr. Morayta el comité 
provincial posibilista y los presidente de los 
comités de distritos de Madrid. 
Después do dos horas de discusión se to-
maron los siguientes acuerdos: 
1? Que acatando, según es su deber, la 
resolución de vivir alejado de la política 
militante adoptada por su indiscutible jefe 
D. Emilio Castolar, lamentan hondamente 
verse privadoíi de la dirección do tan inte-
górimo político, cuyo nombre y servicios a 
la patria, a la libertad y á la República, 
merecerán siempre admiración universal. 
2? Que so afirman en aus convencimien-
tos y compomisos reauoltamente republica-
nos, como también en todos los principios y 
reglas de conducta quo profesó y practicó 
siempre el partido republicano guberna-
mental. 
3? Que consideran convenientes á los dos-
tinos del partido, y para lograr la demos • 
tración de que continúa siendo tan republi-
cano y tan numeroso como antes, una reu-
nión magna de los Diputados y Senadores 
y representantes de los comités, periódicos 
y centros del partido republicano histórico 
de toda España, en la cual, de comiín a-
cuerdo, se provea á cuanto esta reunión es-
time oportuno para el porvenir del partido 
republicano histórico. 
4° Que decididos á sostener la actual or-
ganización del partido republicano históri-
co de Madrid, llevarán estos acuerdas del 
comité provincial fortalecido con o! voto de 
los presidentes do los comité.i locales, al se-
no de las respectivas agrupaciones de los 
distritos de que forman parte, coriyóóándó-
las á este efecto para dar las cuentas do es-
tas resoluciones y solicitar así la aproba-
ción del partido. 
Han asistido todos los 20 representantes 
del comité provincial y los 10 presidontos 
de los comitós do distrito; menos cinco au-
sentes y dos quo no han venido ni enviado 
excusa. 
Hubo unanimidad en los acuerdos, y se 
nombró una comisión do nueve exdiputados, 
concejales, diputados provinciales y presi-
dentes de comités para llevar á la practica 
lo acordado. 
—Según personas bien informadas, gana 
terreno la creencia do que se aplazará la 
reunión do Cortes hasta el mes de diciem-
bre. 
Parece que en uno do los primeros Conse-
jos que so celebre ee tratará de la conve-
niencia de llevar á la práctica la coalición 
monárquica electoral para la renovación de 
Ayuntamientos. 
Según las mismas personas, el gobierno 
se propone i r á las Cortes desembarazado 
de la cuestión electoral, para dedicarse á la 
discusión de tratados y á las reformas de 
Ultramar. 
—Según telegrafió esta mañana el gober-
nador, los sucesos do Almería no han te-
nido importancia, han sido maniobra de los 
conservadores disidentes, apoyados por los 
republicanos é instigados por el que se dice 
allí jefe. 
La mayoría del Ayuntamiento, convenci-
do de quo el gobierno cumplirá sus prome-
sas, ha resuelto desistir do su actitud y vol-
ver al cumplimiento de su deber. 
La tranquilidad es completa, y el Alcalde 
propietario llegó ayer y se posesionó de su 
destino. 
—El general Sauchiz emprenderá pronto 
una visita de inspección á las principales 
poblaciones que forman el territorio del 
séptimo cuerpo de ejército, empezando por 
León, que es la destinada á la capitalidad 
del mismo. El magnífico palacio de los 
Guzmanes ha sido cedido para instalar la 
Capitanía General y dependencias de la 
misma. 
—En todos los círculos causó ayer impre-
sión la noticia de haberse acordado decla-
rar oficialmente la existencia del cólera en 
Bilbao y otras poblaciones de Vizcaya, de-
biéndose expedir en las mismas desde hoy 
patente sucia, según las prescripciones de 
la ley de sanidad. 
El acuerdo no obedecía á que la epidemia 
haya experimentado aumento en los últimos 
días, sino al resultado de los experimentos 
mi ero biológicos que el doctor Mendoza ha 
consignado en su dictamen. 
En vista de este dictamen, el ministro de 
la Gobernación convocó una reunión extra-
ordinaria dol Consejo de Sanidad, bajo la 
presidencia del señor vizconde de Campo 
Grande, que se reunió á las cuatro de la tar-
de,>8Í8tiendo doce individuos, que era nú-
mero suficiente para adoptar acuerdos. 
Leyéronse los telegramas oficiales relati-
vos á los casos de cólera ocurridos en la 
cuenca del Nervión y el dictamen suscrito 
por el Dr. Mendoza. 
El Consejo nombró una ponencia, forma-
da por los Sres. Espada y Capdevila, á fin 
de que examinaran dichos antecedentes y 
emitieran dictamen proponiendo las medi-
das que deben adoptarse para evitar la pro-
pagación de la enfermedad reinante en Viz-
caya. 
La ponencia dió dictamen poco después y 
el Consejo, de conformidad con lo propues-
to, acordó que procede declarar sucias las 
procedencias de Vizcaya, toda vez que, se-
gún el Dr. Mendoza, existe en aquella pro-
vincia el cólera morbo. 
Del 25. 
Villacañas 24, {10l25 m.) 
El ministro de la Gobernación ha visita-
t rar sus pensamientos... '. Pero no hay 
medio Es una esfinge. Sólo en 
un punto habla claro y terminante; odia 
la memoria de t u desgraciado padre, 
como le odiaba él en vida Esta-
mos, pues, condenado» a l silencio y al 
misterio, sopeña de perder sus favo-
res Y o quiero que seas rica, dicho-
sa, quiero que es tés por encima de las 
miserias de este mundo, que tus hijos 
se cuenten entre los privilegiados de la 
fortuna. ¿Qué debemos hacer, para es-
to? Ocultar nuestro amor, rodearle 
del misterio, que no por eso será menos 
vivo, menos puro, n i menos duradero. 
Nada mas fácil que esto. Gracias á la 
p e q u e ñ a renta que poseo y a las libera-
lidades de mi t ío , quo es conmigo exce-
sivamente generoso, pod ré prepararte 
nn nido encantador en un barrio aisla-
do de P a r í s . Al l í i ré á verte todos los 
d í a s y se rás m i mujer ante Dios, hasta 
que muera m i t ío y pueda darte m i 
nombre públ icamente . 
—¡Tu mujer ante Dios!—balbuceó la 
joven. 
—Sí , bien mío, porque respeto tus 
escrúpulos y quiero que t u conciencia 
quede tranquila U n sacerdote nos 
un i rá , el cura de un pueblecillo que es 
conocido de u n amigo mío y que h a b í 
ta m á s al lá de la frontera Es un 
navarro, un español E n su p a í s no 
e s t á n sujetos á las leyes nuestras. 
Magdalena no conocía las leyes co-
mo un abogado, pero objetó t ímida-
mente: 
do los silos y recorrido los barrios en que 
éstos se encuentran situados. 
Acompañó al ministro numerosa comitiva 
formada por las autoridades y los notables 
de la población. 
A pesar de la copiosa lluvia, seguía al se-
ñor González y su acompañamiento nume-
roso gentío que vitoreaba al ministro. 
Las mujeres, situadas á la puerta de los 
silos, lloraban y daban vivas al Sr. Gonzá-
lez. 
Este ha telegrafiado al Sr. Godo pidiendo 
piezas de tela para jergones. Además ha 
pedido tiendas do campaña. 
Ayer se habilitaron cobertizos con las 
maderas que se acopian para construir ca-
sas. 
Han aparecido cortadas las cuerdas do al-
gunas tiendas de campaña. Se cree que es-
ta hazaña ha sido llevada á cabo por varias 
personas que están despechadas porque no 
les ha tocado tienda para cobijarse. 
Después do visitar los silos ol ministro de 
la Gobernación fué al Ayuntamiento, desde 
cuyos balcones el párroco dirigió la palabra 
al pueblo, excitándole para que consagrara 
eterno sentimiento de gratitud á sus bien-
hechores. 
El pueblo pidió por aclamación que el A-
yuntamiento nombre protector de Villaca-
ñas á D. Venancio González é hijo adoptivo 
al Sr. Martínez Rivas. 
El nuevo barrio se llamará de D. Venan-
cio González. 
Formará el barrio una cuadrícula de seis 
calles con dieciseis manzanas de catorce ca-
sas cada una. 
Se ha escogido el número de catorce para 
conmemorar el día en que ocurrió la catás-
trofe. 
El total de casas que formarán el barrio 
es de doscientas veinticuatro, de las cuales 
se construirán por de pronto las ciento o-
chenta de que ayer me habló el ministro. 
Cada casa tendrá una superficie de ochen-
ta á noventa metros cuadrados, y se com-
pondrá de una cocina central, dos alcobas, 
corral y cuadra para una ó dos caballerías. 
La construcción del barrio dará comienzo 
en seguida; pero como durante el invierno 
habrá por necesidad que suspender las 
obras, no so terminará hasta el mes de ma-
yo. 
Con objeto de que se saquen los materia-
les empleados en las obras, se dejará que 
trascurra el verano próximo. 
Las casas no podrán, por consiguiente, 
ser habitadas hasta el invierno de 1891. 
En la plaza de Villacañas se colocará una 
lápida conmemorativa de la edificación del 
barrio. 
El número do cobertizos que so construi-
rá para alojar provisionalmente á las per-
sonas más necesitadas, asciendo á ochenta. 
Una cumisión del pueblo de Don Fadri-
que, compuesta de D. Casimiro Villarrul.ia, 
D. Alejandro Domínguez, D. Roberto Lu-
cas, D. Ángel Villarrubia y D. Pablo Igna-
cio, ha venido á Villacañas con objeto de 
saludar al ministro. 
—Bilbao, 24 (9 noche).—En varios dias 
han salido de Bilbao las principales familias 
de la villa. 
El vecindario en general está tranquilo 
porque no se registran casos fulminantes. 
Los datos oficiales comprueban que mu-
chos casos han sido producidos por los ex-
cesos quo cometieron las personas invadi-
das. 
Contra lo que se dice, puede afirmarse 
que aquí no se oculta nunca la verdadera 
situación de la salud pública. 
Los telegramas enviados al ministro de 
la Gobornación y á la prensa de Madrid dan 
cuenta exacta dol número de invasiones y 
defunciones. 
En la primera quincena de eepíierabio la 
mortalidad fué exigua en Bilbao, á pesar 
de las malas condiciones que por causa de 
la sequía tienen la ría y el agua potable. 
Las noticias que circularon en Madrid, 
afirmando que el cólera hace estragos, son 
inexactas. 
Las precauciones adoptadas por el go-
bernador y por la Junta provincial de Sa-
nidad, con celo y actividad extraordinarias, 
dan buen resultado. 
En Bilbao hay establecidas guardias per-
manentes de módicos. 
La brigada de fumigadores os numerosa 
y cumple con gran escrupulosidad su come-
tido, y la Diputación envía diputados dele-
gados á todos los pueblos de la provincia. 
Estos delegados visitan á los enfermos y 
reparten desinfectantes, y los Ayuntamien-
ton cuidan del cumplimiento de las medidas 
higiénicas. 
El Ayuntamiento de Bilbao despliega 
gran interés y la comisión permanente de 
concejales acude allí donde su presencia es 
útil. 
La suscripción iniciada entre los particu-
lares para atender á los gastos que ocasione 
la epidemia pasa de 28,000 duros. 
—Bilbao, 24 (lO^O noche).—El goberna-
dor, Sr. Torres Almunia, acompañado del 
inspector de Sanidad, ha recorrido hoy los 
pueblos donde existen personas invadidas 
de la enfermedad sospechosa, Baracaldo, 
Sestao, Portugalete, Las Asenas, Erandio 
y Deusto. 
Ha visitado los barracones y entregado á 
los enfermos socorros por cuenta de su bol-
sillo particular. 
El objeto de la visita del gobernador era 
ver si los alcaldes cumplen las órdenes dic-
tadas por la Junta provincial de Sanidad, 
El gobernador reconoce que se cumple 
con toda escrupulosidad lo mandado y es-
pera que la epidemia no tome incremento. 
Se observa que la gente del pueblo se re-
siste á llamar á los médicos hasta última 
hora. Por esta razón aumenta la mortali-
dad. 
Las a utoridades no dejan de tomar pre-
cauciones. 
—Bilbao, 24 (11'30 noche).—Hoy ha ha-
bido en todos los pueblos atacados que tie-
nen más de 170,000 habitantes 41 invasio-
nes y 27 defunciones de enfermos de dias 
anteriores. 
En Bilbao ha habido sólo nueve invasio 
Ha llegado el Dr. San Martín que maña-
na recorrerá los pueblos infestados. 
—En el real Palacio están operarios y ar-
tistas trabajando noche y día con objeto 
de tener dispuestas las habitaciones que 
han de ocupar SS. MM. y A A . 
El edificio que ocupó la Armería real es-
tá ya casi demolido y extraídas las made-
ras. 
El arco llamado de la Armería se está 
desarmando. 
La Plaza de Armas será elevada metro y 
medio próximamente sobre su nivel actual, 
dándosele desagüe por los lados laterales. 
—No es exacto, como afirma un periódi-
co, que el encargado de Negocios de Fran-
cia haya conferenciado con el Sr. Moret 
acerca de las gestiones encaminadas á ne-
gociar un tratado de comercio entre Espa-
ña y su país. De este asunto no se ha ocu-
pado la Embajada desde la marcha de Mr. 
Roustan, ni probablemente lo hará hasta 
su regreso. 
—En Santander continúa la situación 
anormal creada por los concejales que han 
presentado excusas legales para cesar en el 
cargo. El Gobernador tropieza con las 
mayores dificultades para constituir la Cor-
poración municipal. 
La Correspondencia publicó anoche el 
telegrama siguiente: 
"Santander 24: (10,55 mañana)—Los con-
cejales se niegan á retirar sus dimisiones. 
El Gobernador se muestra incapaz de 
constituir nuevo Ayuntamiento. 
Sólo funcionan de éste el Alcalde y cua-
tro concejales. 
—En Valencia se instruye con gran acti-
vidad el proceso contra la junta de gremios 
por la resistencia al pago de las patentes 
de alcoholes. 
Se han recibido varias declaraciones en-
tre ellas la dol Director de E l Correo de 
Valencia. 
SUCESOS. 
—Ese matrimonio se rá n u l o . . Nues-
tros h i jos . . 
Felipe la i n t e r r u m p i ó sonriendo. 
— Y a te he dicho que quedaremos u-
nidos ante Dios Lo demás v e n d r á 
m á s tarde 
—iCuándof 
—Cuando yo sea libre como t u lo e-
res hoy ¿Qué nos importa algunos 
años de espera? Somos tan jóve-
nes 
L a hué r fana bajó los ojos y no res-
pondió . 
Su orgullo y su dignidad se subleva-
ban ante aquel plan que su amante la 
expon ía contento y satisfecho por ha-
ber imaginado nna estratagema, con 
la cual, según él, quedaba arreglado 
todo. 
Pero ¿qué hacer? 
Inocente, hubiese desechado aquella 
proposición que la colocaba á los ojos 
de la sociedad y á los de la ley en una 
posición tan falsa. 
Culpable, no sab ía que partido tomar 
Era demasiado delicada para defen 
der sus intereses ante aquel á quien se 
h a b í a entregado libremente y á quien 
amaba con toda su alma. 
Felipe comprendió su vaci lación. 
E l t a m b i é n la adoraba con una ter 
nura sin l ími tes , y con toda la pas ión 
de su ardiente juventud. 
Pero era de su siglo. 
lNuc?tra probidad, fuerza es confe-
i sario, no es tan recta ni t a n inflexible 
i como la de nuestros padtes. 
D E T E N C I O N . 
Teniendo noticias el Sargento Coman-
dante del puesto de Pinar del Río, D. Ra-
món Pallas Gairin, que la mujer é hijos de 
Santiago Domínguez González embarcaría 
en Puerto de Golpe, salió en seguimiento de 
ella hasta el pueblo de Quivioán (Habana) 
donde detuvo al González al juntarse con 
su esposa. 
El sujeto detenido os una de los cómpli-
ces y encubridores de los autores del asalto, 
robo y aseeinato de D. Eugenio Pulido en 
la Catalina de Guano, el cual vivía entonces 
en Guayabo y en su casa se fraguó el hecho 
y despnés de cometido se guarnecieron en 
ella dos días los autores y es reclamado por 
el Juez lostructur Militar. 
F A T A L A C C I D E N T E . 
Como á las 10 de la mañana del domingo 
último, hallándose de visita en casa de do-
ña Cornelia Barrio, en Cobo-rubia, barrio 
de Chas, los jóvenes D. Narciso Barrio y 
D. Inocente Árencibia, tuvo la desgracia el 
primero de quo se le disparara un revólver 
que examinaba hiriendo al segundo en la 
sien derecha, cuya herida fué calificada por 
el facultativo municipal de carácter grave. 
Se constituyó en el lugar del hecho el Juz-
gado municipal, siendo curado ol herido de 
primera intensión, dándose las órdenes opor-
tunas para su condución al Hospital de es-
ta ciudad, donde se encuentra para la ex-
tracción del proyectil. El herido tiene 17 
años y el autor 13. Este so halla preso. 
D E T E N I D O S . 
En el barrio del Pilar fué detenido un in-
dividuo blanco, porque despué? do haber 
estado jugando al billar en el cafó L a Col-
mena, manifestó no tener dinero con que 
abonar el gasto hecho. 
l i -UACTURA. 
Al estar el menor pardo Marcial Gómez 
y Lodesma, volteando las losas que están 
colocando en las aceras do la calle de las 
Virtudes esquina á Gervasio, se fracturó el 
dedo medio de la mano izquierda. 
H E R I D A . 
El menor D. Fernando Areles, hallándose 
en las canteras de San Lázaro, tuvo la des-
gracia de sufrir una caída, infiriéndose una 
herida leve en la cabeza. 
C I R C U L A D O , 
Los celadores del Pilar y Guadalupe, de-
tuvieron á cuatro individuos que se halla-
ban circulados. 
§ e c i i 18 í i p DBrsoil. 
Casino Español de la Haba , 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El próximo domingo, día 15 del actual, 
se verificará un gran baile de sala en los 
salones de este Instituto. 
A las ocho se abrirán las puertas del lo-
cal y el baile empezará á las ocho y media. 
Se ruega á los señores socios la presenta-
ción del recibo del presente mes á la Comi-
sión que se hallará á la entrada del local. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los interesados. 
Habana, 10 de Octubre de 1893.—Cristó-
bal F . Plaza. 
G P a5-10 d 5 - l l 
Sociedad de Instrucción y Recreo del 
P I L A R . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, cito á todos loe 
señores socios para la Junta general ordinaria que 
ha de tener efecto el día 12 del que cursa á las siete 
y media de la noche, en el local que ocupa la Insti-
tución. 
ORDEN DEL D I A . 
Lectura y sanción del acta de la sesión anterior. 
Dictamen de la Comisión nombrada en la anterior 
acerca de la solución que debe dársele al pleito que 
la Sociedad sostiene. 
Elecciones parciales y asuntos generales. 
Lo que hago público para general conocimiento. 
Habana, 10 de octubre do 1893.—El Secretario ge¡nt-
T&\, A ndrés Pérez Leal. 12640 ld-12 la-12 
Felipe que r í a salvarlo todo, ya lo ha-
b ía dicho: el amor y la caja. 
E l joven defendió su causa con elo-
cuencia. 
P i n t ó á Magdalena ol magnífico ho-
rizonte que se h a b r í a ante ellosj l a for-
tuna de sus hijos, que estaba entre las 
manos de u n viejo caprichoso y terco, 
y la a seguró que v iv i r ía en el mayor 
misterio en ese grande y populoso Pa-
r ís , donde nadie se o c u p a r í a de ellos n i 
sab r í a siquiera quienes eran. 
Sus caricias acabaron lo que sus pa-
labras h a b í a n comenzado. 
Sin embargo, antes de responder, 
Magdalena miro fijamente y estudio 
largo tiempo su rostro. 
H a y siempre en la mujer que se en-
trega en manos de u n amante o de un 
marido, cierta desconfianza ins t in t iva 
de una especie do deseo de averiguar 
el porvenir, semejante al del pescador 
que t ra ta de interrogar a l mar antes 
de salir del puerto. 
Felipe no m e n t í a , no. 
E r a sincero al t ra tar de defender sus 
esperanzas y la felicidad de aquella 
mujer, á quien amaba lo bastante para 
sacrificarle todas sus ambiciones y su 
fortuna, si ella lo hubiese exigido. 
Pero fué Magdalena quien se sacri-
ficó. 
Aquel la larga mirada la dejó con-
vencida y vencida. 
Y a no t r a t ó de resistir, y a r ro jándo-
se en bracos de Felipe, le dijo: 
(Se c o n t i n m r á j . 
LA T Ü M NATAL. 
rnmo aaaella tarde del mes de j i m i o 
t Y An ñfi Ar teu i l suplicaba por cen-
f ^ J i t ^ condesa de B rúan ge 
^ e S d i e r a á amarle, é s t a le de-
cia^Pue8 bien, no digo n i sí n i no. ¡Ya 
emos!.... Por de pronto, voy á pro-
^nnerle á usted una cosa. Usted es l i -
bre v yo también . ¿Quiere usted qae 
vavamos á pasar un mes juntos, como 
buenos amigos, cerca del mar? 
—jLos ¿os solos? Acepto con delirio. 
_Jpero le advierto á usted que no se 
trata de Trouville, sino de la silvestre 
Bretaña, donde lie nacido. 
__jCuándo es la marcha? 
Pasado mañana—le contes tó la 
condesa.—Iremos primero á Morlaix. 
Donde usted quiera. 
—Pues ya puede usted preparar su 
equipaje. 
Después de una tierna miro (la, el oa-
róu befó la mano á la condesa y se des-
pidió ébrio de gozo y poseído de las 
más gratas esperanzas. 
• , 
Y partieron, en efecto, en el tren de 
la türde, como dos enamorados. 
Durante el trayecto se most ró alegre 
y contenta, sin que el barón traspasase 
n i por un instante los l ímites del más 
amistoso respeto. 
L a condesa, perteneciente á la noble 
familia bretona de los Roscoeff, se ha-
bía casado al salir del convento con el 
conde de Bruange, distinguido y ele-
gante oficial, que al cabo de dos años 
de matrimonio, la abandonó sin motivo 
y con la mayor flema del mundo. Salió 
una tarde á caballo y se olvidó por 
completo de volver á su casa. 
Pasados los primeros momentos de 
estopor y de indignación, la condesa 
decia á sus amigos, con la sonrisa en 
los labios: " A q u í me tienen ustedes 
viuda, sin serlo en realidad." 
N i el uno n i la otra intentaron el d i -
vorcio y se limitaron á concertar una 
separación amistosa. 
Mr. de Bruange, por su parte, solía 
decir á sus compinches: "Confieso que 
mi conducta ha sido brutal y que mi 
mujer no ha cometido en su vida m á s 
íá l ta que la de casarse conmigo." 
La condesa pasó tres años con el co 
razón cerrado á todo afecto, procuran-
do divertirse honestamente y creyendo 
que hab ía suprimido el peligro, porque 
lo evitaba con tenacidad. 
Y como no aspiraba á tener un aman-
te, tuvo muchos amigos, entre los cua-
les figuraba en primer t é rmino el ba rón 
de Ar teu i l , con quien no t e n í a inconve-
niente en presentarse en público. 
Confesaba que le era s impát ico, y no 
le importaba que le tomaran las gentes 
por su amante, toda vez que nadie co 
mo ella podía estar convencida de la 
falsedad de las apariencias, al menos 
por el momento presente. 
E n esta disposición de án imo, supli-
có á su amigo que la a c o m p a ñ a r a á Bre-
t a ñ a . 
Cuando la pareja hubo llegado i 
Morlaix, la condesa dijo á su compa 
ñero; 
—Deseo consagrar mi primera visi ta 
á Saint Pol de León, donde nac í y p a s é 
toda mi infancia, y donde se hallan las 
tumbas de mis antepasados. 
E l barón de Ar teu i l no podía oponer 
objeción alguna, y aquel mismo día, á 
las primeras horas de la tarde, llega-
ban los dos á Saint Pol, donde h a b í a n 
rewuelto pasar la noche. 
Apenas vió la condesa desde el tren 
los campanarios de la población se puso 
triste y silenciosa, acen tuándose lue-
go su melancolía en el carruaje que 
les condujo desde la estación á la cate-
dral . 
Cuando el coche se detuvo ante el 
pórtico, la condesa dijo al ba rón : 
—¡Ya verá udted qué maravilla! ¡Ya 
verá usted! 
Y llena deimpacieucia pasó adelante 
por entre mult i tud de lisiados y de 
mendigos. 
E l barón vió, en efeoto, uu fcem 
pío de estilo ogival uormando, que os 
tentaba el sello caracter ís t ico de la E 
dad Media. 
L a iglesia se hallaba casi vacía , por 
que las tres ó cuatro mujeres que esta 
ban allí inmóviles y a b s t r a í d a s en sus 
rezos, parec ían formar parte de aque 
lias seculares construcciones. 
Aunque brillaba fuera un sol espíen 
dente, la luz se amortiguaba bajo las 
bóvedas y adqu i r í a el mismo color de 
las paredes y de aquellos sarcófagos 
de trescientos aOos de fecha, donde ya 
cían de espalda y con el rostro ra ído 
varios obispos de piedra, con la mitra 
en la cabeza y armados del báculo, cu 
yo ext remó se sepultaba en las fauces de 
un caimán, oprimido bajo sus dos san 
dalias. 
L a condesa y el ba rón salieron del 
templo y se dirigieron al campanario 
l>espués de haber subido los ciento se 
aenta escalones de la estrecha escalera 
de caracolee detuvieron en la platafor 
ma, que se halla á la mitad de la altura 
de la flecha. 
-Estaban solos con el monaguillo aae 
les guiaba. 
Madame de Bruange, apoyada en uní 
<ie las columnas de granito, se h a b í a 
i íevado la mano al corazón y contem-
plaba extasiada el inmenso panorama 
lombra de su tierra natal. 
+™ lo,reconoció en breves momen 
nobRyirmbraba en voz baja los cami 
l a í v i^1110^111611108' la8 roca8> la8 is •las y las costas. 
OÍ"""^11 es tán la punta de Primel—de-
l a V ^ í ? ^ 0 ^ ' ^ S ^ o u , el castillo, 
i a bahía de Morla ix v a a u í el 
conven o de las i j rsnl i l ia8j laycaasfd0ní 
de murió nu madre y el colegio donde 
i pobre hermano. ¡Todo, 
mismo que hace trece 
Plonam; de su padre y de su madre, 
marqueses de Roscoeff, y de spués el de 
Juan de Roscoeff. alférez de navio, 
muerto á bordo de la cañonera M Agui-
la, en los mares de China, á la edad de 
ve in t i t r és años . Y sobre la piedra veía-
se el antiguo escudo de la familia, cu-
bierto de musgo y deteriorado por Jas 
inclemencias del tiempo. 
Abundantes l ágr imas rodaban por 
a M n Í H I a s de la condesa, que, domi-
nada por la influencia de la t ierra natal 
hubiera deseado morir para yacer al 
lado do los suyos bajo aquel monumen-
to de piedra. . . *, 
Y cuando el b a r ó n de A r t e u i l , un 
tanto alarmado, se acercó á ella para 
llamarla, la condesa h a b í a tomado una 
resolución decisiva y jurado no man-
char el honor de los Roscoeff. 
Sin alzar la rodil la , dijo á su compa-
ñero: 
—No turbe usted mi reposo, amigo 
mió, porque todo esfuerzo ser ía inúti l . 
He jurado solemnemente no delinquir 
j a m á s . 
Antes de que la condesa hubiese ha-
blado, lo hab í a comprendido todo el 
barón , el cual se l imitó á, preguntar á 
su amiga: 
—¿Y podrá usted conseguir su pro-
pósito? 
- S í — c o n t e s t ó la condesa con enér-
gico acento, tocando la piedra de la se-
pultura.—Y si desfallezco, mis muertos 
me a y u d a r á n á vencer. 
ENRIQUE LAVEDAN. 
H a sido el campeón m á s decidido, 
que han encontrado los compositores 
norte-americanos, y á él deben The 
Composer Clioral Assooiation, excelente 
grupo que produce óp t imos frutos, Ac-
tualmente es Director de la Sociedad 
Gounod de IsTew Haven, y miembro de 
la Sociedad Nacional de Profesores de 
Música, á la que t a m b i é n ha prestado 
grandes y notables servicios. 
Siendo A g r á m e n t e wagnerista con-
vencidísimo, ofrece la particularidad 
de un eclecticismo i l imitado en ma-
teria de arte musical , y sabe apre-
ciar el mér i to donde quiera que se ma-
nifieste, bien sea en la escuela rusa, 
alemana, francesa ó italiana. De modo 
que, puede decirse, que carece de filia-
ción musical, r a ra avis en los tiempos 
que corremos, en que hay necesidad de 
ser icagperista empedernido, ó i talla-
üísimo intransigente. 
Afable, generoso y con una verbosidad 
que asombra, á donde quiera que va 
leva consigo las s impa t ías , el agrade-
cí mié oto y la admirac ión de todos. 
Hó aquí , á nuestro compatriota: aho-
ra para "apreciar lo mucho bueno que 
arte y á los artistas espera, reco-
uiiendo á usted estudie detenidamente 
la Oircular-Prospecto que le incluyo, y 
d ígame si podemos ó no exclamar con 
la tradición: ¡Eurcka! 
Su muy affmo. amigo, 
Ouillermo T. Tomas.* 
Mis felicitaciones al Sr. A g r á m e n t e , 
írracias mi l al Sr. Tomas. 
lo 
se educó 
todo es tá 
años! 
^ e f o ^ f 0 ^ 1 6 P r e g ™ t ó el ba rón —¿es el que pereció en el Tonkin? 
m^yl618' Úllic0 ^ tenía Baje-
'E. 
U n distinguido amigo mío, residente 
en ÍTueva York hace largos años , el se-
ñor Guillermo M . Tomas, que bajo el 
pseudónimo Sotero M . Llumigan ha pu-
blicado en esta capital algunos exce 
lentes trabajos de cr í t ica y li teratura 
musical, ha tenido la bondad de escri-
birme ú l t imamente d á n d o m e noticias 
de la Escuela de Opera y Oratorio que 
en aquella ciudad acaba de establecer 
nuestro compatriota el reputado maes 
t ro D . Emil io A g r á m e n t e . 
A reserva de dar en uno de los p r ó 
ximos números , particulares informes 
de ese gran Establecí mieTito doceinte, 
para lo cual tengo todos los compro-
bantes, voy por lo pronto á que el pú-
blico conozca algunos p á r r a í o s de la 
carta del Sr. Tomas, para que vea cuán 
cierto es que en todas partes cuecen ha 
has, y que nadie es profeta en su tie-
r ra . 
Y ahora dejemos la palabra a l señor 
Tomas: 
•—¿A dónde vamos? 
p e ^ o V s o r ^ a / a 1 
el t S s a n S 0 8 de ^ ™ hallaba 
^ u a S i S i o'i P0Í don(ie flotaban l a 
c r ^ u ^ a d f ^ ^ y ^ P ^ Poéti-
i t o ^ S ^ r ^ Pe r t ü rba r en V e -
La condesa tomó el sendero de la iz-
quierda, y al cabo de a l g u ^ m o m e n -
tos se cin udulo unte una tumba do era-
nito, en la que se leían los nombres de 
su abuelo y de su abuela ŝ fioreg 
' 'La necesidad, amigo Ramírez , de 
un plantel en el que el deca ído arte vo 
cal encontrase manos háb i les que le de 
volviesen sus d ías de gloria y de espíen 
dor, se ha hecho sentir gi-aodemeote en 
esta metrópoli . Parece increíble que 
aquí , donde el sentimiento a r t í s t i co tie-
ne muy buenas raices, y el arte encuen-
tra un público tan versado ó inteligen-
te como el de P a r í s ó Viena, la ense 
ñanza del arte vocal se encuentre por lo 
general confiada á ciertos profesores 
de doublé que se llaman expositores 
del método de Lampert i , y que sin em-
bargo inculcan á sus d isc ípulos las teo 
r ías más absurdas y contrarias que 
darse pueden. 
Aunque no estoy conforme, n i j a m á s 
lo es ta ré con las peregrinas deduccio-
nes que hace Belari en su obr i ta Vocal 
Teaching is a Frand, porque basándome 
en ella irremisiblemente t e n d r í a que 
empezar por negar al autor autoridad 
y competencia, creo que, hasta cierto 
punto, no le falta razón al Sr. Belari 
cuando afirma que la enseñanza vocal 
en Nueva York es un fraude. Porque 
después de todo, los pocos profesores, 
que siguen un método prác t ico y posi 
t ivo se hallan repartidos entre bis per 
sonas sensatas, que son las inenos,* y lo* 
que en sendos folletos y circulares 
nuncian con ditirambos his tér icos un 
método nuevo, rápido y especial, esos se 
Uevan las masas que componen los 
más. 
Profesores ha habido aqu í , amigo 
Ramírez , que han pretendido enseñar 
á cantar con la boca cerrada. ¡ A que 
magnífico epigrama se ¿ r e s t a esto! 
Otros somet ían al d isc ípulo á lo que 
ellos llamaban examen de entrada, que 
consist ía en hacerle entonar una escala 
acostado boca arriba en un sofá, con el 
profesor sentado sobre el v i en t r e . . 
Otros simplificaban el examen, fajan 
do fuertemente el vientre del disdpulo 
Y otros, menos humanos, á m á s d é l a 
faja, ceñían una cuerda alrededor del 
cuerpo del neófito, y si al dar és te ex 
pans ión á los pulmones aquella seque 
braba, quedaba hecha la deducción que 
ser ía un buen ¡acróbata! 
Créame, querido Ramí rez , todos es 
tos cásos son hechos ver íd icos que han 
tenido lugar en este centro de Amér i 
ca, s i rv iéndome de apoyo no sólo el 
testimonio de varios profesores y arai 
gós míos, sino el val iosís imo de aque 
líos infelices que pagaron tan caro el 
experimento de un examen de entrada 
Bajo estas condiciones desfavorables 
han tenido que luchar los pocos buenos 
profesores de canto que cuenta Nueva 
York , y no debe e x t r a ñ a r n o s que co 
bren sentido por sus clases, pues si 
el pueblo en su mayor í a se deja sedu 
cir y explotar, ellos, los profesores bue 
i nos, los que saben su arte y dotan a l 
discípulo del séptimo sentido, que dijo 
alguien, ¿no tienen t ambién que vivir? 
Afortunadamente el mal se va conju 
raudo, y los profesores especiales han 
recibido en estos d ías el golpe mortal 
Nuestro compatriota Emil io A g r á 
monte, en unión de Charles B . Hawley 
que son de la madeja de los buenos 
han abierto ya una deseada y muy ne 
cesar ía Escuela de Opera y Oratorio. 
A g r á m e n t e es un nombre familiar 
para todos los que hayan seguido de 
cerca la historia y movimiento música 
les de los Estados-Unidos. Nacido en 
P u e r t o - P r í n c i p e en 18M se dedicó desde 
*mo á sus dos estudios favoritos: leyes 
y música , y á los 21 años de edad era 
?o^ , r . en derecllo y músico erudito 
Jhm 1869 llegó á Nueva-York y sus rele-
vantes dotes a r t í s t i cas le abrieron bien 
pronto ancho campo en ia ciudad eos 
mopohta. A los pocos meses fué nom 
brado Director de la floreciente orga 
nización Eight Qclocl Musical Club 
TTOK! ^eiltonce8 data la serie intermi 
Í W ™ 6 ^ ^ o s alcanzados por núes 
t ro compatriota, ya como director S 
0 e m p a ñ a n t e , (en lo que 
^ L l T l f V a l ) ' ya eomo profesor de 
BUENOS VINOS. 
Recomendamos al públ ico los siguientes vinos por su pureza, 
excelente elaborasen, que venden LA YIÍU y sus Sucursales. 
Vino Rioja clarete del M a r q u é s de Reinosa á 
Vino blanco Gallego 
Vino t in to Gallego 
Vino Navarro Pureza 
fino sabor y 










lata de 1 Ib. 
el i de lata 
plata l ibra 
Vino del Priorato 
Estos precios son sin envase, que debe pagar aparte el comprador 
otro vacío en cambio. 
A d e m á s venden: 
Carne de membrillo á 25 cts. plata l ibra 
Dulces de todas clases 
Frutas abrillantadas. 
Bonito en escabeche.. 
Angulas en aceite 
Queso de Puerto P r í n c i p e 20 
L a legít ima guayaba de la Viuda ó Hijos de 
Piñeiro, Esperanza 50 
Galones de 4 botellas vino pasa y malvas ía 
Barril i tos de aceitunas 
E infinidad de ar t ícu los que contiene el catálogo de precios, que se entrega 
á todo el que lo solicite en 
"LA VIÑA", 11EÍWA, SI, 
y en sus sucursales 






; «Mas fÍK5jrSlíl*.L?i.« 
EN ALBISU . - -La t iple galaica Do 
rinda Rodr íguez toma parte esta no-
che, jueves, á las ocho y las nueve, en 
los juguetes líricos L a Caza del Oso y 
La Madre del Cordero. A las diez, co-
mo té rmino y remate del espectáculo, 
se ofrece la ruidosa obra L a Cencerra-
da, en que el coro de señoras y el de 
caballeros prueban lo bien que saben 
tocar la lata. 
Por ver el cuerpo gracioso—y el pal-
mito retrechero—de (que adivine 
el curioso),—iré á La Caza del Oso—y á 
La Madre del Cordero. 
Luego de Azcue me despido,—por 
]ue me pone el pelele—del " f in de fies-
ta" aburrido,—y L a Cencerrada hue-
le—á casorio repetido. 
LA CARIDAD DEL CERRO .—Socie-
dad Benéfica y de Recreo.—Se nos ha 
favorecido con la siguiente invitación: 
" L a Junta Direct iva de " L a Cari-
dad del Cerro" tiene el honor de invi tar 
á V . á la velada fúnebre con que esta 
Sociedad honra la memoria del Dipu-
tado autonomista D . Miguel Figue 
roa. 
Dicha velada se efec tuará en los sa-
ones de " L a Caridad" (Cerro) la no-
che del 17 del presente mes de octubre 
de 1 8 9 3 . — D i r e c t i v a . " 
MÁS LIBROS.—JSos dicen del recien 
abierto establecimiento L a Moderna 
Poesía, O-Reilly 13, que se han recibí 
do allí las obras de texto que se espe 
raban, unas para los alumnos del Ins 
t i tu to , otras para los estudiantes de 
Derecho, Medicina y Farmacia de l i 
Real Universidad. E l Sr. López, dueño 
de esa casa, nos comunica t ambién que 
ya tiene á la venta la famosa novela E l 
Jorobado. Respecto " á cuanto vos" el 
lema de " L a Moderna Poes ía" es el si-
guiente: "Vender l ibios nuevos á pre 
cios de libros viejos'' 
CUADRILLA DE AFICIONADOS.—A be 
nefleio del Cuerpo de Bomberos de Re 
gla, se verificará el p róx imo domingo 
una corrida do toros en la plaza de Re 
gla. Reina mucha animación para es 
ta fiesta, en que t o m a r á n parte dist in-
guidos jóvenes sportmen y ia Compa 
ñía de G u í a s del Excmo, Sr. Capi tán 
General, que h a r á el despejo. 
Los que. van á l id iar los bichos son 
los Sres. Casellas y Cá rdenas , espada 
S es. Guerra, Cabaliero, F a b i á n , Gas-
.ió y Mandia, banderilleros; y Sres. So 
to, Arango, H e r n á n d e z y Cárdenas , 
picadores. Y pedi rá la, llave del tovii t 
Sr. D. Eugenio de Santa (Jmz. Dado 
al fin que se proponen los iniciadore 
da la fiesta, auguramos un lleno COK -
pleto en la plaza do Regla, la que mía 
ra adornada con los escudos do todas 
las provincias. 
Los "muchachos'' de la Acera traba 
jaron en Payret en obsequio del señor 
Bn ron; más tarde ofrecieron una ame 
nís ima función, en el mismo teatro, de 
declamación y canto, en provecho de 
estos Bomberos Municipales y abora se 
meten á toreros con objeto de Jfavore 
cer á los Bomberos de Regla. 
Cuando no hay sangre torera—espan 
ta mucho la fiera;—pero bien muertos 
bien vivos—¿,son ó no caritativos—los 
"muchachos" de la Acera? 
VICTORIA.—Bn el desafio efectuado 
el domingo 8, en los terrenos del "Ha-
bana B . B . C" , Vedado, entre los clubs 
Cárdenas y Amér ica (de Guanabacoa) 
salió victorioso el ú l t imo por un score 
de 8 por 6. No publicamos la anota 
ción por entradas á causa de no tener-
la á mano. 
Sentimos la derrota del C á r d e n a s 
B . B . C. y felicitamos á los chiquito» 
de Guanabacoa por su merecida vic 
toda; 
ASILO "LA MISERICORDIA ."—Plá 
ceños consignar que el Sr. D . J o s é iáa-
r rá , dueño de la d rogue r í a "La Reu 
nión," de regreso de su viaje á Europa 
ha empezado á dar nuevos testimonios 
de sus caritativos sentimientos, donan 
do á aquel Asilo un valioso surtido de 
medicinas y dos bragueros. También 
los señores dueños de panader ías , don 
Benito Alonso, D . Rfifael Rodr íguez 
D . Indalecio García , D, Francisco Me; 
cader, D . M. Nicolás , D S a l v a d o r S a b í 
Dunay y Ca, Amava ly Ca, ' 'La 3* Cen 
tra l , " y " L a Palma," de Monte y Rsté 
vez, le han donado como éx t raprd iua 
rio 464 libras de pan. Ej Inspector Mu 
nicipal D . Emil io Banda remitió 10 
kilos de carne de cerdo, que ocupó de 
un decomiso. D . J o s é Útges donó UUÍ 
collera, los Sres. Blanco Alouso y Ca 
450 libras de frijoles negros, y una se-
ñora , vecina de Sto. Tomas número 5 
una cama de h ie rno con su bastidor 
una armadura de catre y otra de m 
sillón para enfermo. A todos osos ge-
nerosos donantes les envi unos las más 
expresivas gracias, en nombre de los 
pobres beneficiados. 
PANDILLA DE VAGABUNDOS.— Va-
riossuscriptores nos ruegan llamemos la 
atención de la policía sobre una turba 
entre A r ^ . 0 ^ 1 0 ^ t r a m o comprendido 
se e n t ^ l t a d y Ber?a1' « ^ a pandilla 
seuntÍ« ^ ne •en mole8 t^ á los t ran 
iseuntesy Yecmoscon sus atreyimiea 
C 1645 




pone desde hoy á la venta, ofreciendo á í | 
: | los Sastres y Detallistas^ un espléndido | | 
jé surtido de las mismas, en la seguridad que é 
& encontrarán en gusto y economía cuanto Ü 




tos ó impertinencias, armando unas 
gr i te r ías insoportables. ¿No ser ía pru-
dente encerrar á esos hijos del an oyó 
en el £'Asi lo de San José"f 
E S P E m c m m 
TSATSO DE ALBISU. — Sociedad A r -
tística de Zarzue la .—Función por tan-
das. A las 8: L a Caza del Oso.—A 
las 9: La Madre del Cordero.—A las 10: 
La Cencerrada. 
ÜAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
E lisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Kepertorio 
imm-nso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibo todas las noches en el café " L a 
Ab»',ia Montañesa" , Obispo esquina á 
Villegas, con no magnifico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
lu'úla*. Entrada: 10 centavos, cenclu-
vt'inlo las tandas con la canción " L a 
Risa." 
PUERTO J)E LA HABANA. 
Día 11: 
De Mstapzcs, en 6 horas, vap. amer. O rizal'Í», capi-
tiu Mo lutosh, trip. 7 <, tr.ns. '¿,334, con cargh do 
I r i u M í o , Ó, llúla'go y Comp. 
Nu»va- York, cu 4 días, vap. a iuer. Fncatán, < a-
pitin Curtís, t rip. ü^l? , con cargy, á Hidalgo y 
C'/iup. 
Día 12: 
De Veracruz y escalas, eu 7 día?, vap. amer, City of 
Alesaudiía, cap. Úoffmaiiii. cap BTi, toes. 1,96(5, 
con carga de tránsito, á Eidilgo y Comp. 
ficación del peso bruto de la mercancía. 1,08 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
anviargo amarrados y sollados, sin cuyo re 
•¡nisito la Compañía no so hará reapousablf 
Á la? faltas, 
Mo ep> admitirá ningún bulto después del 
•lia señalado. 
Loa vapores do osta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con' 
siíjaacarlü*. Amargura trómero 5, BRIDAT, 
MO"NT'Í?OS V COMP. 
12550 8a 9 8-1-8 
•i¡?wr̂ n,'T,'nMirfB»TiinrtTTiriiiiiir1 iifihjrm<iTiiiiuin-nii 
1 1 
SE SOLICITA EN MU11ALLA NUMEK.0 94 D. Ang"I Santos para un asunto que le interesa 
el cu.i se halla cu cüsa de un hermano que es.á esta-
blecido en esta ciivlad en el ramo de viveros. Se si -
plica ¡a reproducciun en los demás diarios de esta 
ciudad. 11673 ^-12 
Í I O 
pers anfis y tf 'aTí>párenles de madera. 
Variedad en clapos 3' dibujus y á jrecios al alcance 
de todos los IHsOKig.' 
Se VÍ á domicilio con imicstras y & tomar medidas 
«i guliiíitü Toti¡M!ie-Rev v Zulucta, frente a! hotel 
B'-ma T«5lfifo-..v.98t. 'l̂ GOT i» 12 
á * f Jü9aívSEl?C. d w ,*<S,Sft,j'37«9». 
EJÍTIÍAEON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
City nf Alexandr-a: 
Sres. D. L . Eider—Leandro López—SantiaRo Ro-
dríguez—Antouío Martínez.—Además, 5 de tránsito. 
De NUEVA YORK en el vap. amer Yucatán: 
Sres. D V, Batet—A. Camino—E. Carbonolí—j! 
Cstrord—F. Chek—J. Gran y señora—H. Higgeus 
v señora—J. Hamondud—U. Hakacayer—Sra. M i -
1 ken é hijo—K, O'Reilly—J. J. Rique—J. Siquero 
—F. Sraart—A. Fampier—F. Tamani y señora—J. 
Waterlaud—F. Y r c k - F . Zsldo Además, 13 de 
rinsito. 
PARA GIBARA 
bargantín goleti Moralidad, patrón Suau: admire 
arga y pas-njeros por el muelle de Paula. De más 
pormenores su patrón á bordo. 
12613 6 d-2 a—12 
ííenerai Trasatlántica 
í e v a j i o r M r a í t a í j c » . 
injo contrato postal con el Gobierm» 
rrancés. 
cóatíHi 
m i , . 
ST. uum.. i FHA^TCIA. 
Saldrá para di«ho puorlo diroctamenie 
<K>bre el cüa l(í do octubre, el vapor-correo 
francés 
C A P I T A N SlMONf*. 
Admita pr^ajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro. Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loe 
conocimientóa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenoa Airea, deberán espe-
f ificar el peso bruto en kilos y el valor eu la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de octubre en el muelle de Caballería y 
los conocimientóa deberán entregarse el día 
anterbr en la casa cowsignataria con espeel-
LiLiTODO BHOWJtf S E Q T J A R D 
Dr. S. Ba l lver 
Consultas de *. á 3. Consulado 62. Telefono 103? 
120-'0 U - i 13H-2 
ÜVÍIS FRISCAS. 
En Santa Ciara 14 so detallan á $1 50 piala barril 
12371 7d-7 7a-7 
ÜN JUEGO DE SAi.A LUIS XV, CAOBA $36; uu escaparate de hombre, 21-20; nn bufete 
8; un hueco mamparas, 8-50; una máqu'na coser, 5 
una bastonera, 8: un estante para libros, 20; dos to 
caderes cedro, á 4; una pizarra colegio, 5; una doce 
na sillas de Viena, 17; dos pares mecedores, 21-20 
un par lijos, 5-30. Ilay escaparates caoba, corriente 
y do freuio. Lavabos depósito, peinadores, vestido-
Res, mesas, jarretes y aparadores meplc. Ji.fgoade 
Reina Ana, dos carpetas de nogal, eepejos para sala 
mesas de gabinete, c nsolas de Reina Ana, rincone 
ras, algunt.s liras de gas, canastilleros y esca 
partios de espojo, surtido de camas de hierro 
más baratas que en ferretería, camas de alambre 
únicas en la llábana á $5; siilitas y sillones para ni-
ño; Relojet; cuadros, toalle os, sillas para misaito 
do barato. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. Muobh-iía La Fama, de M. Suárez. 
12628 B4-12 d4-12 
SE A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos de la calzada de la Rei 
na HS; se dan baratos, siempre que sean personas de 
moi-üiidad y den buenas garantías: en los bajos im 
pondrán á'todas horas. 12452 4a-9 4d-10 
S O O I R D A D ANONIMA 
toaFíiwiMsfm "LaDrim." 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de 1 
Junta Directiva eu sesión celebrada el día 6 del po 
rrlente, so convoca á todos loa aneciados de est 
Compañía á Junta General Extraordinaria, que ten 
drá lugar el dia 15 del actual á las doce del día, en )i 
casa LaratiiiO námcrb 5, con el objeto de tratara 
suatos que se relacionan con 1» Sociedad, y qee sor 
de suma importancia, por proceder de notificaciones 
extrañas que hace á la Compañía el Rematador del 
Timbre, y do otros particulares. 
Habana, octubre 7 do 1893.—José 2/. López. 
12658 3d-12 3a-12 
E L R U E G O . 
F o siempre fué la duda el pavoroso 
Fantasma, del espí r i tu tormento; 
Tiene, como el abismo, el pensamiento 
Auroras en su fondo tenebroso. 
K o seca el desencanto borrascoso 
L a l ág r ima que lleva el sufrimiento, 
Si, paloma invisible, al firmamento 
Vuela de un alma el ruego fervoroso. 
Como sagrado búca ro de flores 
Que deja eu el altar de sus amores 
Corazón á la pena t r ibutar io; 
A s í enciende su l á m p a r a votiva, 
Con el anhelo de la fe m á s viva. 
E l dolor, sobre el ara del santuario! 
PaUo Ee rnández 
L a naturaleza no hace nada seme-
jante. Su ley soberana es la subordi-
nación y la dependencia. 
Vauvenargues 
La esencia del eucaliptus como des-
infectante. 
Comprobado hasta la evidencia que 
comarcas enteras de nuestra Pen ínsu la 
se ven ya libres del paludismo, gracias 
á las plantaciones de eucaliptus cuan-
do se realizan con determinada habili-
dad, es decir, cuando se plantan con 
profusión rodeando materialmente a-
quellos lugares donde los ríos forman 
revueltas ó constituyen remansos que 
detienen sus aguas y aún ñ veces lagu-
nas do mayor ó menor extens ión, muy 
perjudiciales siempre para la salud pú-
blica; por todas las vegas importantes 
se establecen bosques de dichos árbo-
les que á modo de valbtdar, detienen las 
invasiones del paludismo producido por 
las emanaciones de tales lugares. 
Pues bionifstos heclios,que han sido 
justificados en tantas ocasiones, vienen 
animando á los apóstoles de la higiene 
hasta designar la esencia del euca-
liptus como un poderoso desinfectante. 
En efecto, las experiencias recientes 
del Sr. Keldichen han comprobado que 
bajo una atmósfera impregnada de a-
qnella esencia, no pue^e verificarse el 
cultivo do ninguna especie de micro-
bios sobre la gelatina, donde solo se 
cr iará el moho, cuya acción se tiene 
como inofensiva para los seres superio-
res de la escala zoológica. 
Debe advertirse que casi todos los 
desinfectantes, por su naturaleza enér-
gica, atacan más ó menos los ó rganos 
respiratorios, a añándo ios gravemente 
con el abuso ó al menor descuido si se 
aspiran en proporciones determinadas: 
asimismo los ácidos que constituyen 
tales desinfectantes atacan los metales 
barnices, maderas, telas, etc:, si no pa-
ra destruir el mobilario de que forman 
parte,lo suüciente para hacerle desme-
recer en mucho de su pr imi t ivo valer. 
Pues bien: la esencia del eucaliptus no 
ataca ni á nuestros ó rganos respirato-
rios, n i á los objetos muebles que nos 
rodean. 
G I E O Ñ T i ^ O 
ilfi daofios de enrretoueí. carretas y carros 
de mudanza do la Habana. 
No habiendo tenido efecto ¡a J u n t a general de s e -
ñores socios convocada para el día de ayer , se c o n -
.o.; iiuovamea;e para ol día 15 del a c tua l , en e l lo-
cal ile la Secroíaiia de Gremios de l a Habana, sita 
eu la calió do Lamparil a u. 2, (Lonja de Víveres), 
para tratar de ia contribución industrial ^ediiia por 
el Etlado al Exorno. Ayuntamiento de esta cap i ta l . 
Se suplica la puntual asistencia de lo» Eeñorcs 
dueños de carretoney, catretas y carros de m u d a n z a 
de esta capital, semi 6 no socios del Centro; a d v i r -
'ieudo, que con cualquier nttniotd Je ai?ibtontes se c e -
lebrará la jui;ia. 
íialiuna, octubre i) de 189?.—lil Secretario, J u a n 
M,Méndez. V, l(i4S 5H-10 
O J O A J L A N U i S I C I O . 
CUBOLivUSO. CEBOLLINO. 
Se vende una partida y se detalla por libras á un 
peso, fresco y se dá á prueba. Muralla 121, Pino y 
Comp. 12b61 8a-6 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, pagando bieu ios buenos. 
Sa lud n ú m e r o 2 3 , l ibrería . 
C 1581 lü-2 
Vidrieras metálicas. 
Depós i to : CTosé Cañizo-
11648 
Modo (ie curar ]a embriaguez. 
De un periódico científico tomamos 
lo siguienU-, que ess interaute si los re-
sultados corresponden exactamente: 
E l siguiente remedio se usa en Ku-
sia contra la borrachera, y se dice que 
su efecto es infalible: Se lleva un bo-
rracho á presencia de uu médico y és te 
le hace uua inyección enseguida*. A l 
día siguiente el borracho rehusa la be-
bida y á íós pocos d ías no puede acor-
darse de ella sin lepugnatida. Ayer es-
te hombre era nn borracho embruteci-
do, enlVi-nio, incapaz de reunir fuerza 
do voluntad suüciente. para romper con 
ese horrible hííbito, hoy es t á bueno y 
apenas se reconoce á sí mismo. l i a bas-
t ido m\ tratamifmo para curarlo. La 
aplicación es sencillísiinn. ¡Se disuelve 
un gramo de estricnina en 200 gotas 
de agua, y uua vez al d í a se inyectan 
epidérmicamente 5 gotas en esta solu-
ción. Esto so repite por ocho ó doce 
días y su efecto es sorprendente. Des-
pués de dos ó tres inyecciones, el bo-
rracho come y duerme bien. Y si des-
después de algunos meses volviese á 
empezar á beber, experimenta tales 
s ín tomas (palpitaciones del corazón, 
náuseas , dolores de cabeza, y vómitos), 
que no vuelve j a m á s á probar una go-
ta de licor. 
Es muy conveniente aplicar estas in-
yecciones epidérmicas durante el sue-
ño. E l borracho se despierta entonces 
vigorizado y pide una segunda y terce-
ra inyección. 
E n una tertulia refería un mili tar las 
peripecias de una batalla, y decía: 
—Por todas partes no se veía más 
que humo y polvo y el fuego era 
muy nutrido. 
—¡Dichoso él!—replica entonces un 
maestro de escuela, muerto de ham-
bre. 
CHARA i) A. 
Priina-primera unn fruta; 
Segunda pr ima fué un papa; 
Dos-tercia la carne tapa; 
Quien bien prima-dos, disfruta. 
Segunda, primera-dos 
Cada mes un dineral 
L a muy dichosa total 
Que me place ¡como hay Dios! 
N . Bovor. 
Solución á l a charada del número, an-
terior: P E L O T E R A . 
JEKOtiLmCO. 
Solución al jeroglífico del número 
anterior:—MAS V A L E R E G L A QUE 
R E N T A . 
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